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Winter session 
offerings slashed
B y  E rn e s t M cC ullo ugh
T h e  n u m b e r o f  c o u rs e s  t h a t  will be 
o ffe re d  fo r  th e  1983 w in te r  session 
has b e e n  c u t b y  4 0  p e rc e n t, a s  co m ­
p a re d  to  last y e a r. D r. Cu rtis  Ja ck so n , 
d ire cto r o f  special p ro g ra m s , said th e  
b u d g e t fo r  th e  w in te r  session last 
y e a r  w a s  b e t w e e n  $ 3 8 ,0 0 0  a n d  
$ 3 9 ,0 0 0 , a n d  a c c o m o d a te d  1 ,200 stu ­
den ts.
T h is  y e a r, he said, only $ 3 0 ,0 0 0  is 
available in the  b u d g e t and only 750 to  
8 0 0  s tu d e n ts  will be able to  a tte n d  
w in te r  session classes. H e a d d e d  th a t 
th e  n u m b e r o f fall '82 and spring  '83 
class o ffe rin g s  h a ve  b e e n  reduced.
Ja c k s o n  said th a t  T re n to n  se ts  up 
th e  guidelines fo r  th e  a ca d e m ic allo­
cations and th a t  th e  school a d m in istra ­
tion has no re c o u rs e  b u t to  s ta y  w ithin  
their financial s tru c tu re s .
T h e  lim ited n u m b e r o f  co u rs e  o ffe r­
ings fo r  th e  1983 w in te r  session  has 
m a d e  it n e c e s sa ry  to  a lte r th e  re g is tra ­
tion p ro c e d u re . A cc o rd in g  to  M arshall
B u tle r, college re g is tra r, an in -p e rso n  
re g is tra tio n  will be co n d u cte d  in stead 
o f the  p re v io u s  mail reg istration.
S tu d e n ts  planning to  re g iste r should 
pick up  a co u rs e  re q u e s t fo rm  a t th e  
O ffice  o f  th e  R e g is tra r in College Hall. 
U po n re c e ip t of th e ir fo rm , s tu d e n ts  
will be assign e d  a p rio rity  tim e in w h ich  
to  re g is te r f o r  their co u rse .
See co urse  list on p.4
S tudents m a y  pick up  fo rm s b e tw e e n  
O c to b e r 13 a n d  28, du rin g  w h ich  tim e  
th e y  ca n  also se cu re  a d viso r a p p ro va l 
and plan fo r  th e  p a y m e n t.
On O c to b e r  29 an in -p e rso n  re g is tra ­
tion will be co n d u cte d  a t th e  S tu d e n t 
C e n te r in acco rd a n ce  w ith  the  assigned 
p rio rity . B u tle r  said th a t re g istra tio n  
will be lim ited to  th e  ca p a city  e s ta b ­
lished fo r  e a ch  co u rse , adding th a t  it is 
possible th a t  all s tu d e n ts  m a y  not be 
a c c o m o d a te d ; t h e r e f o r e , s tu d e n ts  
should plan accordingly  as th e y  develop 
the ir spring  co u rse  schedule.
Board to vote on 
plan report tonight
B y  P atricia  W in te rs
T o n ig h t  a t 7 :3 0  in K o p s  Lo unge, 
R u ss Hall, th e  B o a rd  o f  T ru s te e s  will 
v o te  on th e  Phase III R e p o rt of the  
M a s te r  Plan o f M S C f o r th e  1980-1985 
school y e a rs .
''T h e  m a s te r  plan is a 5 8 -p a g e  plan 
o f  M o n tc la ir S ta te  College se ttin g  all 
goals and o b je ctive s  up to  th e  y e a r 
1985," said L a u ra  Pedalino, s tu d e n t 
re p re s e n ta tiv e  to  th e  B o a rd  o f  T r u s t ­
ees.
T h e  in tro d u ctio n  to  th e  plan w a s  
w r it te n  b y  Roland G a rre tt, v ice  p re s ­
id e n t fo r a ca d e m ic a ffa irs  a n d  chair­
m a n  fo r  th e  college planning co m m it­
te e .
T h e s e  plans deal w ith  a cc e ss  to  th e  
college. T h is  in vo lve s s tu d e n t financial 
aid, e xceptional educational o p p o rtu ­
nities, A d u lt  Con tinuing Ed u ca tio n  and 
S e co n d  C a re e rs  P ro g ra m . T h e  e x p a n ­
sion and im p ro v e m e n t o f the  p ro g ra m s  
a re  also d iscusse d  in length.
In th e  m a s te r  plan such  p ro g ra m s  as 
basic skills te stin g , aca d e m ic p ro g ra m
quality, g ra d u a te  p ro g ra m s , vocational 
education, a n d  health  p rofessions e d u ­
cation a re  d iscussed.
R e se a rch  and scholarships, public 
and u rban se rv ice s, re so u rce s , and A f ­
firm a tiv e  A c tio n  a re  o th e r su b je cts 
included in th e  plan. A cco rd in g  to  th e  
re p o rt, priorities h a v e  been outlined 
th o ro u g h ly , b u t th e re  is also eno u gh  
flexibility in th e  plan to  allow fo r c h a n g e .
A cc o rd in g  to  Pedalino, phase III w a s  
b ro u g h t up a t last m o n th ’s m e e tin g . 
T h e  plan w o u ld  h a v e  been v o te d  on 
then, b u t Pedalinoasked th a tth e  board  
reconsider v o tin g  be cau se  no s tu d e n ts  
w e re  g ive n  th e  ch a n ce  to  see th e  plan 
and s u b m it input. T h e  b o a rd  a g re e d  to  
give Pedalino one m o n th  to  in fo rm  th e  
stu d e n ts  a n d  elicit s tu d e n t reaction.
A f t e r  th e  p ro g ra m  w a s  re v ie w e d  b y  
s tu d e n ts  a n d  th e  S G A , Pedalino said 
“ E v e ry o n e  likes it. No one has a n y  
p ro b le m  w ith  it. I a m  gra te fu l to  th e  
b o a rd  fo r  letting  us h a v e  m o re  tim e  to  
re v ie w  th e  m a s te r p lan.”
Something 
is ahoof at 
Montclair State 
see p. 7
T h e  c o u rty a rd  th a t  jo in s B la n to n  and B o hn  H alls  (a b o v e ) w a s  the site of a b ra w l 
b e tw e e n  se ve ra l M SC and W illiam  P a te rs o n  College stu d e n ts . Tu llio  N iem a n ,
d ire cto r o f B o hn Hall said it w a s  the  w o r s t  incident he has encountered a t M S C  
since he to o k  o v e r last M a rc h . P h o to  b y  Bruce M e ye rs
W PC students start 
brawl outside Bohn
B y  P e te r S ta n k o v
A n  incident o ccu re d  a t B o h n  Hall on 
S e p te m b e r 25  in w hich  fo u r m e n  identi­
fied a s  W illiam P a te rso n  College s tu ­
d e n ts  g o t  in to  a b ra w l w ith  several 
M S C  s tu d e n ts .
Tullio  N iem an, d ire cto r o f  Bohn Hall, 
said th is  incident w a s  th e  w o r s t  one 
since he to o k  o v e r  in M a rc h . "U su a lly  
o u r p ro b le m s a re  small th in gs  like p e tty  
t h e f t — nothing really s e rio u s ,"  he said.
A c c o rd in g  to  Lois Guidi, d e sk  assis- 
1ant in B o hn Hall, the  in cident b egan as 
she a n d  a m ale M S C  s tu d e n t board ed 
an e le v a to r t o  th e  m ain lo b b y. A lre a d y  
on th e  e le v a to r w e re  s tu d e n ts  fro m  
W P C . She said th e y  w e r e  leaving un­
e s c o rte d  f ro m  th e  1 1th flo o r w h e re  
th e y  ha d  been visiting a frie n d .
Guidi said, " T h e  W illiam P aterson 
g u y s  w e r e  m o u th in g  o ff, th e y  w e re  
w is e -g u y s .” She said th e y  a p p e a re d  to  
be d ru n k .
Guidi said, th e  M S C  s tu d e n t she w a s  
w ith  a sked th e m  "to  cool it. T h e y  
re fu s e d  to  sto p  and o n e  of th e m  
s ta rte d  to  pick a fig h t,"  sh e  said.
Guidi said th is  co ntinued in the  lobby. 
A  resident assistant and d e sk  assistant
on d u ty  a tte m p te d  to  qu ie t th e  gro u p  
to  no avail. T h e  p ushin g and sh o u tin g  
co n tin u e d  o u tsid e  B o h n  Hall w h e re  
o th e r M S C  stu d e n ts  jo in e d  in.
T h e  c a m p u s police a rriv e d  and b ro k e  
up th e  d istu rb a n c e . Guidi said th e  W P C  
s tu d e n ts  w e r e  e v e n  a b u sive  to  th e  
police. She a d d e d  th a t  n e ith e r she  nor 
a n y  of th e  o th e r M S C  s tu d e n ts  w e r e  
go ing to  p re s s  ch a rg e s.
N iem an said, "M o s t  o f  o u r p ro b le m s 
a re  ca u se d  b y  o u ts id e rs — people w h o  
d o n ’t  live h e re  a t B o hn Hall. T h e y  d o n 't 
c a re  b e cau se  th e y  d o n 't  go to  this 
school, so th e y  cause tro u b le  o r  v a n ­
dalism ," he said.
N iem an said gaining a cc e ss  to  B o hn  
Hall is to u g h . "E v e ry b o d y  going in m u s t 
s h o w  a ta g  to  th e  d e sk  a ss ista n t to  
p ro v e  th e y  live h e re . All g u e s ts  m u s t 
be  signed in b y  a h o st. T h e  g u e s ts  a re  
issued visito r ta g s  w h ich  m u st be w o rn  
all the  tim e  w h ile  in th e  building. In 
addition g u e s ts  m u st be  e s c o rte d  a t all 
tim e s  b y  th e ir h o st,"  he said. "Th e  
p e rs o n  w h o  signs fo r  the  g u e s ts  is 
held a cco u n ta b le  fo r th e ir a ctio n s." he 
said
The College Life Union Board
Proudly Announces Its* Winter Break 
Island Adventure Destination:
ARUBA
JANUARY 7 thru 14, 1983 * BONUS: FREE FLIGHT BAG TO  EACH PARTICIPANT
Jet with us aboard an American Airlines regularly 
?scheduled Flight to ARUBA for 8 days/7 nights on an island 
fantasy vacation this January (83. Well be staying at the most
luxurious Hotel - Casino in the entire Caribbean!
'TH E  ARUBA C O N CO R D E! Every Room Features a Balcony with Ocean 
View, Private Bath, Color TV, Air Conditioning, AND MORE!
499.00 com plete BASED ON QUAD ACCOMMODATIONS (TRIPLES & DOUBLES AVAILABLE, TOO!)
SIGN/UPS START 9 AM MONDAY NOVEMBER 1st 
IN MAIN LOBBY OF STUDENT CENTER
ALL TAXES, TIPS AND GRATUITIES INCLUDED.
(Just add $3 U.S. & $5.75 ARUBA Government Departure Tax)
/
C.L.U.B.
-presents—
$5 W/ID  
$6 W /OUT  
OCTOBER 19,1982
*TICKETS ON SALE NOW IN 
C.L. U.B. OFFICE (ROOM 121 INS. C. ANNEX)
CLUB is a Class One Organization of the SGA
T h e  M o n tc la r io n /Th u rs ..  O c t  14, 1982 3.
Careers 
that make
cent$ to 
get into
B y  Seshi D h a rm a p ri
A c c o rd in g  to  a n  a rtic le  b y  Jo n  
S a rg e n t, " T h e  jo b  o u tlo o k  fo r college 
g ra d u a te s  during th e  8 0 s  will be ju s t as 
co m p e titive  as it w a s  in th e  7 0 s ."  O ne 
re a s o n  fo r this is th a t  to d a y 's  college 
s tu d e n ts  a re  p a rt  of th e  b a b y boom  
ge n e ra tio n . A n o th e r  re a s o n  is the  
s lo w d o w n  o f  e co nom ic g r o w th , w h ich  
has a ffe c te d  m a n y  large  industries 
tha t a re  main sources o f jo b s  fo r college 
stu d e n ts .
D epending on e co n o m ic  g r o w th  and 
th e  d e m a n d  fo r  co lle ge  g ra d u a te  
occupations, b e tw e e n  1 2 and 13 million 
w o rk e rs  a re  e x p e c te d  to  be needed 
during the  1980s, S a rg e n t re p o rte d . 
S ix ty -se ve n  p e rc e n t m o re  w o rk e rs  are 
e x p e cte d  to  be need e d  in professional 
and te ch n ica l o c cu p a tio n s  su ch  as 
synfuels , reindustrialization, in fo rm ­
ation p ro ce ssin g , w o rd  p rocessing , 
s o la r e n e r g y , a n d  s a te llite  c o m ­
m unication. T w e n t y -e ig h t  p e rc e n t will 
be n e e d e d  in m a n a g e ria l a n d  a d ­
m in istra tive  sciences, especially in the  
technical a n d  financial a re a . Retail and 
non-reta il sales w o r k e r s  will also be 
needed.
B y  1990 th e  a g e  g ro u p  b e tw e e n  25 
and 54 will be la rg e r, w h ile  th e  age 
gro u p  b e tw e e n  16 a n d  24 will be 
sm aller. T h is  m e a n s t h a t  co m p e titio n  
fo r n e w  g ra d u a te s  will n o t be a s  to u g h .
A cc o rd in g  to  th e  B u re a u  o f  Labor 
S tatistics so m e jo b s  th a t  will e x p a n d  in 
the  n e x t te n  y e a rs  include m edical 
p ra c tio n e rs  such  as n u rs e s , h o m e  
health aides, physical a n d  occupational 
a d m in istra to rs , dental a ss ista n ts , and 
h y g ie n is ts , s c ie n t is t s , e n g in e e rs , 
b u s in e s s  m a n a g e r s , s e c r e t a r ie s , 
receptionists, retail sales w o rk e rs , and 
p ro g ra m m e rs  and an a lysts .
S o m e  a re a s  o f e m p lo y m e n t th a t  will 
be lim ited a re  a g ric u ltu re  and te a ch in g  
in colleges. O p e n in gs fo r p hysicians 
will be  lim ited in th e  n e x t  te n  y e a rs , 
especially in ce rta in  a re a s . T h e  jo b  
m a rk e t fo r  air pilots will be tig h t, and 
so m e  clerical jo b s , su ch  as file clerk, 
will be re p la ce d  w ith  c o m p u te rs  b y  
1990.
O p p o rtu n itie s  fo r  jo b s  d e p e n d  on 
supply and d e m a n d  in th e  jo b  m a rk e t, 
acco rd in g  to  P e te r P richard o f  C a re e r 
S e rv ice s . H e e x p la in e d  t h a t  w h e n  
people h e a r o f a d e m a n d  in a certa in  
a re a , e v e ry o n e  go e s in to  it. A s  a result 
the  d e m a n d  fo r th a t  c a re e r w ill not be 
as s tro n g  as b e fo re . P richa rd  pointed
A  technician f ro m  U p jo h n  L a b o ra to rie s  e x a m in e s  a blood sam ple  fro m  an M SC  
stu d e n t d u rin g  y e s te rd a y ’s H e a lth  Fair. T h e  fa ir w a s  spo nsored b y  the  H ealth  
P rofessions A sso cia tio n . P h o to  by B a rb a ra  Bell
Campus 
ticketing 
to begin
B y  M a rtin  F a rrick e r
T h e  college police h a v e  b egun w id e ­
sp re a d  tick e tin g  o f c a rs  n o t bearing 
valid p a rk in g  decals, a cco rd in g  to  
Elliot M inin berg, vice p re s id e n t of a d ­
m in istra tio n  and fin an ce.
Until n o w , the  police h a v e n 't issued 
tic k e ts  to  ca rs  w ith o u t  decals so, 
M in in b e rg  said, th e  o w n e rs  h a ve  had 
e v e ry  o p p o rtu n ity  to  b u y  a sticker.
In th e  p a s t, s tu d e n ts  o fte n  dis­
re g a rd e d  tic k e ts  issued fo r p a rk in g  
v io lations. H o w e v e r, M inin berg said, 
" It  is o u r full inte n tio n  to  prohibit re ­
r e g is tr a t io n  o f  a n y o n e  w ith  o u t ­
sta n d in g ca m p u s tic k e ts ."
E v e r y  stu d e n t w h o  h a sn 't placed a 
valid decal on his c a r  should do so 
im m e d ia te ly  to  avoid  significant pe n a l­
ties, M inin berg said "W e  do n o t w a n t  
to  im p le m e n t this p ro g ra m  w ith  und u e  
h a rs h n e s s .” M ininberg said.
T h is  p a s t fall, p u rch a sin g  p a rk in g  
d ecals w a s  done in p e rs o n  in ste a d  o f 
th ro u g h  th e  mail. M ininberg said th a t  
th e  re sult is th a t fa r  f e w e r  decals 
w e r e  issued this y e a r th a n  in p re vio u s 
y e a rs . T h is  w a r ra n ts  a tick e tin g  p ro ­
g ra m  w ith  s tric te r e n fo rc e m e n t to  a c t 
as a d e te rre n t to  illegal parking on 
ca m p u s.
Parents are sandwiched 
between twn generations
o u t th a t th e re  w a s  a s tro n g  d e m a n d  
fo r  chem ical e n gineers a f e w  y e a rs  
ago. "S o  m a n y  people w e n t  into c h e m ­
ical e n g in e e rin g th a t n o w  the  need fo r 
chem ical engin e e rs is n o t as stro n g ,"  
he said.
Te a c h in g  w a s  also co n sid e re d  a bad 
choice a f e w  y e a rs  ago . Since people 
avo id e d  th a t c a re e r th e re  is n o w  a 
d e m a n d  fo r te a ch e rs .
Prichard  said th a t  th e  choice o f  a 
c a re e r also d e p e n d s on p e rso n a lity  
lim itations. "People w h o  go into a mayor 
looking fo r  b e tte r  o p p o rtu n itie s should 
be able to  do w e ll in it, and  like it, or 
th e y  w ill h a v e  a lo w  g r a d e  p o in t 
a v e ra g e . P richard advised th a t  w h e n  
choosin g a c a re e r, s tu d e n ts  should 
look a t th e ir p e rso n a l lim itations, th e  
jo b  m a rk e t, a n d  th e  e c o n o m y , b u t 
n e v e r ju s t  a n y one fa c to r.
B lue collar jo b s  fo r  e le ctric ia n s , 
p lu m b e rs and p ip efitte rs , m echanics, 
and se rv ic e rs  o f  office m a chines, ap­
pliances and industrial m a chines will 
also expand.
O th e r opportu n itie s will be in are a s 
o f  fin an ce in surance and real e sta te . 
Jo b s in th e s e  a re a s  will g r o w  b y  34 
p e rc e n t, o r 1 ,6 0 0 ,0 0 0  n e w  jo b s, d u e  to  
th e  e xpansion  o f banking and credit 
se rvice s.
B y  Eileen O le k sia k
W h a t is th e  sa n d w ich  g e n e ra tio n ?  
T o  dispel a n y  p re -c o n c e iv e d  notions, it 
is n o t a cu lt of fa s t -fo o d  fa n a tic s  on 
th e  b rin k  of a nutritional b re a k -d o w n . 
It is, h o w e v e r, a gro u p  o f ad u lts  b e ­
tw e e n  th e  a ge s o f a p p ro x im a te ly  30- 
6 0  w h o  feel th e y  a re  being "s a n d ­
w ich e d " in b y  b o th  a y o u n g e r a n d  older 
g e n e ra tio n  o f fa m ily . Inste a d  o f  a g e n ­
e ra tio n  gap. w h a t  yo u  h a v e  is a g e n e r­
ation squeeze.
T h is  w a s  th e  to p ic  o f discussion last 
W e d n e s d a y  as D r. R icha rd  Ta u b a ld , 
principle associate  and p ro je ct d ire cto r 
of th e  C e n te r o f A d u lt C on tinuing E d u ­
cation  a t M S C , ta lked a b o u t th is  tre n d  
of in te rd e p e n d e n cy .
In th e  m id st o f  th e  "daily b re a d ” 
crisis, Ta u b a ld  said th a t  th e  middle 
ge n e ra tio n  has th e  responsibility of 
b o th  caring  fo r  aging p a re n ts  and the  
thankless jo b  of providing ro o m , b o a rd . 
and live-in m aid se rv ic e  fo r  th e ir  child­
ren, w h o  a re  m o s tly  college g ra d u a te s  
re tu rn in g  h o m e  b e c a u s e  th e y  c a n 't  
a ffo rd  to  m a k e  it on th e ir o w n . A t  a 
tim e w h e n  the  m o rtg a ge  is finally p a ye d  
o ff  and o th e r financial d e m a n d s  h a v e  
slackened, this middle generation gro u p  
p re c ip ito u s ly  plans to  live life to  th e  
fu lle st b y  doing th in gs fo r  th e m s e lv e s  
w h e n , all a t  once, th is tw o -fo ld  fo rm  o f 
d e p e n d e n c e y  hits, he said.
T h e  o th e r  side o f th e  coin is th a t  
a lth o ug h  th e  y o u n g e r g e n e ra tio n  m a y  
n o t re qu ire  as m u ch  a tte n tio n  as th e  
older generation, th e y h ave  been 
k n o w h  to  s h o w  fa ce  w h e n e v e r  d inner 
is being p u t on th e  ta b le  o r  w h e n e v e r  
th e ir w a s h  has to  be  done.
T h e  A m e ric a n  so c ie ty  te a c h e s  th a t  
in d e p e n d e n ce  is a v irtu e , he said. T h e  
"s a n d w ic h  g e n e ra tio n ” se e m s to  s u p ­
p o rt th is ideal. " T h e s e  findings s h o w  
th a t  liberation o f th e  b re a d  is th e ir 
u ltim ate  go a l,” T a u b a ld  said.
Contract misunderstanding cancels Utopia concert
B y  J a m i e  M c H u g h  a n d  
L i n d a  W elchenrieder
T h e  Utopia  c o n c e rt  fe a tu rin g  T o d d  
R u n d g re n  w h ic h  w a s  t e n t a t iv e ly  
scheduled fo r  O c to b e r  31 b y  Class O n e  
C o n ce rts , has b e e n  cancelled.
Neil Ja c o b s e n , e x e c u tive  p ro d u c e r 
of C 1 C , said th a t  th e  c o n c e rt  ha d  to  be 
ca n ce lle d  b e c a u s e  R u n d g re n  w a s  
scheduled to  p e rfo rm  a c o n c e rt  at th e  
B re n d a n  B y rn e  A re n a  on O c to b e r 30.
A cc o rd in g  to  th e  c o n tra c t  b e tw e e n  
W D H A , a D o v e r ra d io  sta tio n  w h ich  is 
p ro m o tin g  th e  M e a d o w la n d s  co n ce rt, 
and U to p ia ’s m a n a g e r. A T I ,  R u n d g re n
could n o t p e rfo rm  in this a re a  fo r one 
m o n th  b e fo re  o r a f te r  his M e a d o w - 
lands a p p e a ra n ce . T h e re fo re , if T o d d  
R u n d g re n  and U topia  p e rfo rm e d  at 
M S C  on O c to b e r 30, it w o u ld  violate  
th e  c o n tr a c t  b e tw e e n  W D H A  and 
U to p ia 's  m a n a g e r. F la s h g ro u p s , a 
co n c e rt booking a g e n c y  w h ich  w a s  
hired b y  C 1 C  to  schedule th e  co n ce rt, 
o verlo oked this po rtio n  o f  th e  co n tra ct 
and o n ly  no tifie d  C 1 C  o f  th is dis­
cre p a n cy  on M o n d a y.
M ike Haller, tre a s u re r  o f C 1 C  said 
th a t W D H A  o ffe re d  C 1 C  a b lock of
1 ,000 se a ts  p riced a t $ 8 .0 0  apiece fo r 
U to p ia ’s M e a d o w la n d s  p e rfo rm a n c e  
as a co nsolation fo r th e  c o n tra c t ca n ­
cellation. "W e  re fu se d  th e  tic k e ts  b e ­
ca u se  the  p u rp o s e  o f C 1 C is to  p ro vid e  
quality  e n te rta in m e n t on c a m p u s, n o t 
o ff c a m p u s .” said Haller.
Ea rlie r this s e m e s te r C 1 C  w a s  also 
fo rc e d  to  cancel the  G a ry  U .S . B o nds 
c o n c e rt  b e cau se  th e  c o n tra c t  w a s  
signed and a p p ro v e d  to o  close  to  the  
d a te  o f  t h e  p e r f o r m a n c e . “ T h is  
w o u ld n 't  h a ve  left us a n y  tim e  to  sell 
t ic k e ts  fo r  th e  s h o w ,” said Ja c o b s e n .
He a d d e d  th a t  C 1 C  is "still co n sid e rin g  
having Bo nds p e rfo rm  so m etim e during 
the  sp rin g  s e m e s te r."
Jo e  Ja c k s o n , w h o  w a s  originally 
sch ed uled  to  a p p e a r on O c to b e r 25, 
c a n n o t p e rfo rm  a t M S C  b e ca u se  he 
will n o t be  in th e  are a  at th a t  tim e  
H o w e v e r. C1C  is planning to  schedule 
Ja c k s o n  so m e tim e  in D e ce m b e r
O n  N o v e m b e r 15. th e  G re g g  A llm an 
B a n d  is e x p e cte d  to  a p p e a r as C 1 C s  
first p ro d u ctio n  of th e  season.
. s
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News analysis:
Your input is vital
B y  La u ra  Pedalino
A re  yo u  a w a r e  o f th e  c u rre n t crisis 
and plans fo r  re s p o n se  b y  th e  M S C  
Bo ard  of T ru ste e s?  Colleges and u n ive r­
sities a cro ss  th e  c o u n try  are  th r e a t ­
ened by enrollm ent declines and b u d ge t 
re ductions. T h e s e  problem s are serious 
fo r M S C . T h is  will be on e  o f th e  to p ics 
o f discussion a t to n ig h t’s b o a rd  of 
tru s te e s  m e e tin g  a t 7 :3 0  p .m . in K o ps 
Lounge. R uss Hall.
T h e  p ro b le m  a t M S C  ste m s  f r o m  a 
lack of c la rity  in the  role and p u rp o s e  
of our college and underfunding M ontclair 
in co m parison w ith  o th e r sta te  colleges 
in N e w  J e r s e y .  T h e  M S C  b o a r d  
o f tru s te e s  w o u ld  like to  d e ve lo p  dis­
tin ctive  p ro g ra m s  and goals w h ic h  will 
ta k e  us b e y o n d  th e  c u rre n t fu n d in g  
fo rm u la .
D u rin g  th e  n e x t f e w  m o n th s  the  
college c o m m u n ity  is in vite d  to  re v ie w  
th e  p ro b le m s th a t th e  college cu rre n tly  
fa c e  and re c o m m e n d  a p p ro p ria te  pol­
icy o r p ro g ra m  ch a n g e s  to  th e  b o a rd  
o f tru s te e s . T im e  is s h o rt, so  the  
b o a rd  is asking fo r  re s p o n s e s  b y  D e ­
c e m b e r 15, 1982. Y o u , th e  s tu d e n ts o f  
M S C , should p a rtic ip a te  du rin g  this 
critical m o m e n t in th e  h is to ry  of o ur 
college.
I am  in te re ste d  in sp eaking w ith  
s tu d e n ts  w h o  w o u ld  like additional 
in fo rm a tio n , qu e stio n s a n s w e re d  o r 
su g ge stio n s co n ce rn in g  th is  m a tte r. 
Call m e  a t  th e  S G A  o ffic e  a t  8 9 3 -4 2 0 2  
o r w r ite  to  m e  and a d d re s s  it to  the  
S G A  o ffice , ro o m  103, S tu d e n t C e n te r 
A n n e x  a t  M S C . Y o u r  in p ut can m a k e  
th e  d iffe ren ce .
co urse* being o ffe re d  d u rin g  the  w in te r  session:T h e  fo llo w in g  is a list o f  the
Selected T o p ic s  in Institutional
P ro ce s s e s : S o c io lo gy  of D e v e lo p ­
m e n t
S tu d y  A b ro a d  (S p a n ish /Ita lia n )
S pec. Ident. O rga n ic  Cm p d s. 
D e ve lo p m e n ta l M a th  I— C o m p u ta tio n  
D e ve lo p m e n ta l M a th  II— A lg e b ra  
C o m p u te rs  a n d  P ro g ra m m in g  
E n e rg y . S o c ie ty  a n d  E .A .R .
G ro u p  D yn a m ics  
F o o d  and M a n
E x te rn s h ip — Foods a n d  N u tritio n  
H o m e  M a in te n a n ce  a n d  R epair 
Basic A u to m o tiv e  M e chanics 
W elding T e c h n o lo g y  
E d u ca tio n  o f  the  S elf th ro u g h  Physical 
A c tiv ity  a n d  S p o rts  
Skiing (B e g in n in g )
Se m in a r: C u rre n t  Issues and T r e n d s  in 
R e cre a tio n  & Le isu re  S e rv ice s
S e le cte d  T o p ic s  in E co n o m ics  
A d v a n c e d  S e m in a r in S ta tistics  & 
Eco n o m ic R e s e a rch  
E m p lo y e e  Tra in in g  
Se le cte d  T o p ic s  in A d . Sci. Initial 
Issues in M a rk e tin g  
Field T r ip s  in A r t  H isto ry  
F u n d a m e n ta ls  of B ro a d ca s tin g  
Fu n d a m e n ta ls  of S p e e ch — C o m m . Req. 
S e m in a r in A m e ric a n  L ite ra tu re :
B e s t Seller P henom ena 
R e s e a rch  T e c h n iq u e s  in A m e rica n  
H isto ry
S e le cte d  S tudies in Religion:
Religion & th e  A r t s  
S e m in a r and Internship  in 
Political Science 
Personal G ro w th  S e m in a r
Job Listings 6t Career sem inars
CA m o re  com plete listing o f  sem inars and job  openings is available in Career Services. 
S tu d e n t C e nte r An n ex, R o o m  104).
S e m in a rs  CAII held in S tu d e n t C e nte r A nnex, R o o m  206 exce p t w here otherw ise  
indicated).
R e su m e  W riting: T h u rs , O c t. 14, 2 -4  p .m .
M on., O c t. 18, 1 1 a.m -1 p .m .
R e su m e  Clinic: T h u rs ,. O c t. 21. 10-11 a .m . (R m . 104)
In te rvie w in g  I: T h u rs ., O c t. 14, 1 1 a .m .-1  p .m .
W ed., O c t. 20, 10-12 noon 
T h u rs ., O c t. 2 1 ,6 -8  p .m .
M on., O c t. 25, 2 -4  p .m .
In te rv ie w in g  II: W e d ,. O c t  27, 1 1-12 noon
W h a t Ca n  Y o u  D o W ith Y o u r  M ajor?; T h u rs ., O c t. 21, 11-12 noon 
Jo b -H u n tin g  Ta c tic s : T u e s ..  O c t. 19, 1-2 p .m .
F u ll-T im e  Jo b s
M a n a g e m e n t Tra in e e : o n -th e -jo b  training, $ 1 4 ,0 0 0  plus dep. on e xp ., Bloom field 
listed 10/5
A c c o u n t E x e c . T ra in e e : B .A ./ B .S . plus 6 m o s .-2  y rs . sales e x p ., $ 1 0 ,0 0 0 -1 3 ,0 0 0  
plus c o m m , and be n e fits . W . O ra n g e , listed 9/28
A d v e rtis in g -M a rk e tin g  C o o rd in a to r: B .A / B .S . in m a rk e tin g  o r  a d ve rtisin g , sa lary 
open T o t o w a , N J, listed 9/23
A c c o u n ta n t: B .S . in A c c o u n tin g  w ith  2 y rs . ge n e ra l e x p ., C h a th a m , listed 9/27 
A d m in is tra tiv e  A s s t.: S e lf -s ta rte r  w ith  b o o k e e ping/accounting/secretaria l skills, 
T re n to n , listed 9/28
career corner
B y Elle sn  B ru c k
Beginning on N o v e m b e r 1 a n d  a lm o st 
e v e ry  d a y  th e re a fte r  th ro u g h  m id- 
D e c e m b e r, e m p lo ye rs  will se n d  re p re ­
s e n ta tiv e  to  th e  M S C  C a re e r S e rv ice s  
o ffice  to  in te rv ie w  J a n u a ry  g ra d u a te s  
fo r e n try -le v e l positions. T h is  p ro c e s s  
is called re c ru itm e n t.
R e c ru itm e n t a ctiv itie s  a re  a d ire ct 
re fle ctio n  o f  c u rre n t  jo b  tre n d s . B e ­
ca u se  o f th e  p o o r s ta te  o f  th e  e co n ­
o m y , m a n y  o rga n iza tio n s w h o  usually 
co m e  to  ca m p u s  in th e  fall will n o t be  
doing so th is  y e a r. N e v e rth e le s s , e m ­
p lo ye rs  such  as A r th u r  A n d e rs e n , E th - 
icon. X e ro x . H a h n e 's, G e n e ra l Public 
Utilities, A u to m a tic  D a ta  P ro cessing, 
A T & T  L o n g  Lines, a n d  A m e ra d a  H e ss
a re  sch ed uled  to  re tu rn . A  sam ple of 
jo b  title s w h ich  will be  re cru ite d  fo r  a re  
program m er, sales representative, finan­
cial an a lyst, a ss ista n t b u ye r, s ta ff a u d ­
itor, m a n a g e m e n t tra inee, and c u s ­
to m e r se rvice  re p re s e n ta tiv e . S o m e  
o f th e s e  e m p lo ye rs  seek a specific 
m a jo r, b u t o th e rs  look fo r  capable 
s tu d e n ts  w ith  a k e e n  in te re st in th e ir 
in d u stry  o r jo b  title .
E m p lo y e rs  re p re s e n tin g  social s e r­
v ice  a gencies, publishing, and public 
re lations, as w ell a s  th o se  dealing w ith  
th e  e n viro n m e n t, m u se um s, th e  fine 
a rts , and m u sic  ra re ly  re c ru it on ca m - 
p u se  a n y w h e re . T h e  re a so n  is th a t 
th e s e  o rg a n iza tio n s d o n 't usually hire 
co n t. on p.S
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D r. Le M a y assists 
in N A S A  research
B y  M ona Sehgal
D r. M oira LeM ay, assistant p ro fe sso r 
o f  p sy c h o lo g y  a t M 5 C , w a s  one o f th e  
26  e n gin e e rs  w h o  h elped design an 
" in te ra c tiv e  c o m p u te r s y s te m " fo r  th e  
N ational A e ro n a u tic s  and S p a ce  A d ­
m in istra tio n . T h e  p ro je ct w a s  ca rrie d  
o u t a t th e  je t  propulsion  la b o ra to ry  of 
th e  California In stitute  of T e c h n o lo g y  
th is  p a s t su m m e r.
L e M a y  and 25 o th e rs  w e r e  ch o se n  
fro m  a p p ro x im a te ly  125 n a tio n w id e  
a p plicants. T h e  M S C  p ro fe s s o r w a s  
o n e  of th e  only t w o  w o m e n  and th e  
o n ly  p s y c h o lo g is t o n  th e  te a m  o f 
p h ysicists and engineers. T h e  p ro g ra m  
w a s  sp o n so re d  by N A S A , th e  D e p a rt ­
m e n t o f E n e rg y , a n d  T h e  A m e ric a n  
Society o f Engineering Education, w h ich  
co o rd in a te s  re se a rch  p ro g ra m s  fo r  
v a rio u s  g o v e r n m e n t  a g e n c ie s  like 
N A S A .
T h is  is th e  second tim e  L e M a y  has 
w o rk e d  u n d e r the  A S E E  sp o n so rsh ip . 
In h e r f irs t  project she  w o rk e d  fo r  th e  
A ir  F o rc e  pilot tra in in g  p ro g ra m  via 
h um a n  fa c to rs  engineering.
D r. L e M a y , as a h u m a n  fa c to rs  e n ­
g ineer, re se a rch e d  th e  d e v e lo p m e n t 
o f  a m o re  e ffic ie n t c o m p u te r  u se d  to  
re ce ive  d a ta  fro m  satellites in sp a ce . 
"S u ch  d a ta  is fo u n d  to  be 90  p e rc e n t 
reliable, and w e 're  still w o rk in g  on th e  
reliability of th e  c o m p u te rs ,"  L e M a y  
said.
In o rd e r  to  c re a t a m o re  a u to m a te d , 
precise  m o n ite r s y s te m , o p e ra to rs  will 
be  re qu ire d  to  do m o re  w o r k , she s a id .
L e M a y  m e a s u re d  w o rk lo a d s  o f th e  
o p e ra to rs . She th e n  p re d icte d  w h e n  
th e  o p e ra to rs  w o u ld  be n e e d e d  m o s t 
b y  th e  c o m p u te r , and w h e n  th e  c o m ­
p u te r  w o u ld  be m o s t likely to  m a k e  
e rro rs .
T h e  w o r k  to o k  in to  a c c o u n t in te r­
a c tiv ity  o f  h u m a n  p e rfo rm a n c e  o r th e  
“h u m a n  fa c to r"  w ith  a m achine. T h u s , 
d a ta  co uld  be fe d  into th e  c o m p u te r 
a n d  th e  c o m p u te r  could tell th e  o p e r­
a to r  w h a t  to  d o  n e x t. T h e  c o m p u te r 
and o p e ra to r w o u ld  a lte rn a te  in the ir 
inputs and w o rk  to g e th e r.
L e M a y  cited th e  T h re e  Mile Island 
incident as an e x m a m p le  o f w h a t  can 
h a p p en  w h e n  th e  h u m a n  fa c to r  is n o t 
a cco u n te d  fo r. D u rin g  th e  n u clea r foul- 
up, e n gin e e rs w e r e  co n fu se d  a b o u t 
th e  diagnoses.
Technologists did not consider people, 
th e ir w o rk lo a d s , o r  o th e r in te ra ctio n s 
b e tw e e n  o p e ra to rs  and c o m p u te rs  
w h e n  building and p ro g ra m m in g  the  
m e cha n ism , she said.
T h e  re s e a rch  a t th e  California In­
stitu te  will be utilized a t th e  deep 
space stations in G o ldstone, California; 
Canberra. Austrialia; and M adrid, Spain. 
L e M a y  expla ined th a t  each  o f  th e s e  
equidistant stations receives d a ta  fro m  
satellites th a t  go  b e y o n d  th e  o rb it o f 
th e  e a rth . In th e  p a s t, the  P ioneer and 
V o y a g e r  satellites p ro vid e d  th e  public 
w ith  e la b o ra te  p ictu re s  of M a rs , J u ­
p iter and S a tu rn .
T h e  p ro c e ss  o f  developing th e se  
in fo rm a tive  and detailed p h o to g ra p h s  
in vo lve s a c o m p u te r w h ich  ta k e s  data
Alliance of Jewish Student Organizations
presents
“AMERICAN BANDSTAND”
60’s dance featuring
“TEASERS” - a live band
Saturday, October 23rd - 8:00 PM 
YM - YWHA of Metro N.J.
760 Northfield Ave.
West Orange, N.J.
Admission $4.00 
munchies, contests, prizes
For more info, stop by the JS U  office,
4th floor Student Center or call ext. 5280.
JSU is a Class Three Organization of the SGA
career corner
co nt fro m  p.4
a n u m b e r of people  a t the  s a m e  tim e 
fo r tra in in g  classes b u t ra th e r recru it 
individuals as jo b s  o pen up. In addition, 
th e s e  e m p lo ye rs  m o s t o fte n  use e m ­
ployee referra l and pools of can didates 
fro m  re s u m e s m ailed d ire ctly  to  th e m . 
T h e s e  e m p lo ye rs  do list individual job 
opnings w ith  th e  C a re e r Se rvice s ' co m ­
puterized  C andidate R e trie va l S yste m . 
G ra d u a tin g  s tu d e n ts  in te re s te d  in a n y 
ty p e  of non-public school teaching posi­
tion are  stro n g ly  u rg e d  to  re g is te r to  
re ce ive  th e s e  listings. S tu d e n ts  in te r­
e ste d  in full-tim e e m p lo ym e n t upon 
graduation are also e n co uraged to  take  
p a rt  in the  f iv e -w e e k  "I Really W a n t to  
G e t  a Jo b  G ro u p " w h ich  s ta rts  to m o r­
ro w . O c to b e r 15, f ro m  10 a .m . to  noon 
in ro o m  104. s tu d e n t a n n e x . In this 
gro u p  stu d e n ts , assisted b y  C a re e r 
S e rvice s s ta ff, help each o th e r identify 
potentia l e m p lo ye rs  in c a re e r a re a s of 
interest.
Y o u  a re  eligible fo r  re c ru itm e n t if 
yo u  a re  a cu rre n tly  enrolled M S C  s tu ­
d e n t com pleting y o u r de gre e  in D e ce m ­
ber and available fo r e m p lo ym e n t a fte r 
g ra d ua tio n . T h o s e  in te re ste d  m u st be 
re g is te re d  w ith  th e  C a re e r S e rvice s 
office and should follow  the proce d u re s 
fo r o n -c a m p u s in te rv ie w s. T h e  dates 
o f N o v e m b e r o n -c a m p u s in te rv ie w s  
and inform atio n  a o f re c ru ite rs  are  c u r­
re n tly  available in th e  C a re e r S e rv ice s  
o ff ic c e . W h e n  y o u  co m e  in, ask fo r th e  
re c ru itm e n t schedule.
B e ca u se  th e s e  in te rv ie w s  s ta rts  in 
N o v e m b e r, seniors should co m p le te  
the  re qu ire d  fo rm s  and p ro vid e  the  
office w ith  copies of the ir re s u m e  as 
soon as possible.
A s  is th e  case  in all in te rv ie w  s itu a ­
tions, prep a ra tio n  is im p o rta n t. T o  help 
sen iors p re p a re  fo r th e s e  in te rv ie w s, 
C a re e r S e rv ice s  o ffe rs  a series of 
in te rv ie w in g  and re s u m e  w ritin g  se m i­
n a rs . It is s tro n g ly  u rg e d  th a t stu d e n ts  
a tte n d  the se  sessions p rio r to  signing 
up fo r  in te rv ie w s . S tu d e n ts  should 
also s tu d y  all in fo rm a tio n  th a t  is a va il­
able a b o u t th e  e m p lo ye r, and should 
k n o w  w h y  th e y  a re  being in te rv ie w e d , 
by w h o m , and fo r  w h a t  p u rp o se .
T h e  o n -ca m p u s re c ru itm e n t p ro g ra m  
is one w a y  available fo r se n iors to  
co n d u ct an e ffe c tiv e  jo b  se a rch . In­
fo rm a tio n  on o th e r jo b  se a rch  re ­
so urce s and stra te gie s  will be fe a tu re d  
in fu tu re  colum ns and is c u rre n tly  avail 
able in C areer S ervices, S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , ro o m  104
Eileen  B ruck  is the D irector o f  the  
Career /services office. A n y  questions 
a b o u t th is colum n should be directed  to 
th a t office at 8 9 3 -5 194.
fro m  satellites and fe e d s it into ano th e r 
c o m p u te r w h ich  p re s e n ts  th e  d a ta . 
L e M a y  w o rk e d  w ith  the  f irs t  of th e  
t w o  c o m p u te rs , o r th e  m o n ito r and 
co ntrol s y s te m . T h e  p ro je ct deadline 
is 1 985 a n d  wil be e m p lo ye d  fo r the 
V o y a g e r jo u rn e y  to  U ra n u s in 1986.
Le M a y received her degree  in physics 
fro m  Q ueens College and h er d o cto ra te  
fro m  Penn S ta te . She has be e n  te a c h ­
ing a t M S C  fo r  fo u rte e n  y e a rs  and is 
p re s e n tly  the  d ire c to r of th e  Industrial
O rganizational P ro g ra m  fo r  gra d u a te  
stu d e n ts  and a g ra d u a te  a d viso r.
A s  a te a ch e r, L e M a y  does n o t o fte n  
h a ve  th e  o p p o rtu n ity  to  see th e  end 
re sult o f h er w o r k  in a s tu d e n t. B u t, in 
the c a s ^ o f  the  s u m m e r project, L e M a y  
h o pes to  go b a c k  to  N A S A  n e x t ye a r. 
L e M a y  co n clu d e d . " Ju s t  being able to  
see  th e  application o f th e  w o rk  I initi­
a te d  is a m o s t re w a rd in g  e x p e rie n ce  
fo r  m e ."
College Life Union Board
%
Invites You To Our
G E N E R A L  
B O A R D  
M E E T IN G
Monday, October 18 at 4:00 PM  
in Meeting Room 2 on the 
4th Floor of the Student Center.
ALL ARE WELCOME! 
Refreshments will be served!
CLUB is a Class One Organization of the SGA.
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English tutors sought: SGfl neuis
Updike’s you needn’t be
B y  K a th y  Szorentini
T h e  En g lish  d e p a rtm e n t  is n o w  
o ffe rin g  a stu d e n t tu to rin g  se rvice  fo r 
th o s e  in te re ste d  in aiding o th e r s tu ­
d e n ts , o r  th o se  w h o  need help w ith  
English.
T h e  p ro g ra m , re c e n tly  s ta rte d  b y  
D r. N aom i Liebler, n e e d s ta le n te d  
k n o w le d ge a b le  English stu d e n ts  w h o  
w o u ld  like to  te a ch  w rit in g  skills w hile  
earn in g  $4 p e r h o u r. T u t o r s  m u s t be 
skilled in English g r a m m a r and are 
re quired  to  subm it w rit in g  sam ples to  
Liebler.
T h e  M a th  d e p a rtm e n t has had a 
sim ilar p ro g ra m  f o r  so m e  tim e  ru n  by 
th e  M a th  Club. T h e  English d e p a rt­
m e n t, h o w e v e r, is h a vin g  problem s 
collecting tu to rs  a s  well as pupils. "I 
d o n 't u n d e rs ta n d  it,"  Liebler said. "I 
se n t m e m o s  to  all m y  colleagues asking 
w h o  m ig h t be in te re s te d  o r to  send 
s tu d e n ts  th a t  need help. So  fa r I h a v e  
only t w o  p ro s p e c tiv e  tu to rs  w h o  h a ve  
s u b m itte d  w ritin g  sam ples and no 
pupils."
Liebler is not su re  w h e th e r  the  lack 
of re sp o n se  is due to  the  stu d e n ts  n o t 
caring a b o u t im p ro vin g  th e ir w ritin g  
skills o r th e  faculty  neglecting to  inform  
s tu d e n ts  o f the  p ro g ra m .
Liebler said th e  p ro g ra m  will se rv e  
t w o  im p o rta n t fu n ctio n s. It will p rovide  
s te a d y , s u p p le m e n ta ry  a ssistance to  
s tu d e n ts  w h o  n e e d  to  im p ro ve  the ir 
w ritin g  skills, and an  o p p o rtu n ity  fo r 
tho se  w ith  good skills to  sh a rp e n  th e m  
th ro u g h  in stru ctin g  o the rs.
"H o p e fu lly , th e  English Club, like the 
M a th  Club, will ta k e  o v e r th e  se rvice  
once it had b e e n  e sta b lish e d ," Liebler 
said. "It should be ru n  by th e  s tu d e n ts  
w ith  p ro f e s s o rs  as a d v is o rs , n o t 
su p e rv iso rs . T h e  tu to rs  and pupils 
a rra n g e  th e ir o w n  m e e tin gs , w e  ju s t 
m a k e  th e  m a tc h e s ,"  she said.
Liebler a d d e d  th a t  s tu d e n ts  should 
use th e  se rv ic e  as a w a y  o f  long te rm  
te a ch in g and n o t ju s t fo r e m e rg e n c y  
help  w it h  p a p e r s  a n d  la s t -m in u t e  
a ss ign m e n ts .
" T u to r in g  is a go od w a y  to  m a k e  a 
f e w  e x tra  dollars as w ell as g e t som e 
p ra c tice  in te a ch in g ,"  Lieber said. A n y ­
one in te re ste d  in th e  p ro g ra m  should 
c o n ta c t Liebler in P a rtrid g e  Hall, R oom  
463.
B y  Jo h n  D e lG uercio
T w o  ca rs  w e r e  stolen during th e  
w e e k  of O c to b e r 4 to  O c to b e r 10. T h e  
firs t  w h ich  to o k  place on O c to b e r 6 
w a s  stolen w h ile  p a rk e d  in lot 25. the  
seco n d  w a s  stolen f ro m  lot 22 on 
O c to b e r 7. In b o th  incidents no a rre s ts  
h a ve  been m a d e  and n e ith e r ca r has 
been re c o v e re d . H o w e v e r, a th ird  c a r 
w h ich  p re v io u s ly  w a s  sto len  fro m  
P is c a ta w a y , w a s  fo u n d  in lot 22 on 
O c to b e r 7.
O n O c to b e r 4 so m e o n e  b ro k e  into a
B y  P eter S ta n k o v  and Lisa F o sce sato
A t  last n igh t's  S G A  m e e tin g  Bill Solo- 
m an, N e w  J e r s e y  S tu d e n t’s A s s o c ia ­
tion tre a s u re r , re p o rte d  on th e  N JS A  
m e e tin g  held h e re  last S u n d a y . He told 
the  legislature  th a t  th e re  w a s  a p ro ­
posed bill in T re n to n  w h ich  w o u ld  raise 
the  ceiling of th e  p e rc e n ta g e  th a t- 
s tu d e n ts  to  s ta te  schools will h a ve  to  
p a y to w a a rd  tu itio n . H e  said th a t  p re s ­
ently th e  stu d e n ts  p a y up to  30  p e rc e n t 
of the  to ta l c o s t o f e d u ca tio n . He said 
the p ro p o sa l w o u ld  raise th e  ceiling to  
35 p e rc e n t. T h is  w o u ld  m e a n  a n o th e r 
tuition increase.
M a u re e n  Sh e e ha n , v ice -p re s id e n t of 
E x te rn a l A ffa irs , re p o rte d  th a t  th e  
N JS A  o p p o se s a n y  raise in th e  drinking 
age in N e w  Je r s e y . She said th a t  th e  
associatio n su p p o rts  t ig h te r e n fo rc e ­
m e n t o f existing la w s.
M a rk  Spinelli, S G A  p re s id e n t, invited 
D r. Je a n  A rm s tro n g , D ean o f  S tu d e n t 
A ffa irs , D r. E d w a rd  M a rtin , A s s o cia te  
Dean o f S tu d e n t A ffa irs , D r. T h o m a s  
S te p n o w s k i, v ice -p re s id e n t fo r  A c a ­
dem ic S e rv ice s , to  a d d re s s  th e  legis­
lature.
car, w h ic h  w a s  p a rk e d  in lot 1 7, and 
stole c a s s e tte  ta p e s . O n  th a t  sa m e  
day a se co n d  c a r w a s  b ro k e n  into; this 
tim e th e  p e rp e tra to rs  to o k  the  c a r’s 
b a tte ry . Again, in bo th  cases the  stolen 
ite m s h a ve  n o t been re c o ve re d .
Life Hall also w a s  e n te re d  on O cto b e r 
4, pe rso n a l p ro p e rty  w a s  stolen w hile  
left u n a tte n d e d  by th e  o w n e r. Fre e m a n  
Hall w a s  b urg larized  on th a t  sa m e  d a y; 
one o f the  ro o m s w a s  e n te re d  and 
personal p ro p e rty  w a s  stolen. O n the  
fo llow in g d a y , O c to b e r 5, a clock w a s
D r. A rm s tro n g  o pened the  floor to  
p ro b le m s th a t a n y  of th e  legislators 
m ig h t h a v e  e xp e rie n ce d  o r had heard  
a b o u t. O n e  legislator co m plained th a t 
so m e  sen iors m igh t n o t be able to  
g ra d u a te  b e c a u s e  ce rta in  re q u ire d  
co u rse s  w e r e  n o t being o ffe re d . A n ­
o th e r legislator said th a t  since th e  
b u sin e ss school and th e  c o m p u te r 
science d e p a rtm e n t w e r e  so c ro w d e d , 
non-m ajo rs w e re  being p re v e n te d  fro m  
ta k in g  so m e  co u rse s  th a t  w e r e  re c ­
o m m e n d e d  b y  the ir d e p a rtm e n ts  to  
im p ro v e  the ir ch a n ce s o f  e m p lo ym e n t. 
D r. A rm s tro n g  said th e s e  w e r e  legit­
im a te  co m p la in ts  and th a t  she  w o u ld  
look into th e m .
D r. A rm s tro n g  said sh e  w a n te d  to  
im p ro v e  c o m m u n ica tio n s b e tw e e n  h er 
o ffic e  a n d  th e  s tu d e n ts  of M S C . She 
said she w a n te d  to  increase c o n ta c ts  
b e tw e e n  th e  S tu d e n t A ffa irs  o ffice  
and th e  S G A  as well as th e  Class 1 
organizations, adding, she likes to  think 
o f  h e r o ffice  as an "o m b u d s m a n  fo r  
th e  s tu d e n ts ."  S h e  said th a t  she  re lays 
s tu d e n ts ’ fe elings to  th e  B o a rd  of 
T ru s te e s  w h e n  fo rm in g  school policies.
ta k e n  f ro m  Finley Hall. In all th re e  
ca se s no b re a k th ro u gh s ha ve  o ccu rre d  
in th e  ca m p u s polices' investigatio n.
W hile p a rk e d  in Conrail lot an u n ­
a tte n d e d  ca r w a s  vandalized  on O c t ­
o b e r 7. T h e r e  a re  no s u s p e c ts  a t th is 
tim e.
Finally, five  m ales e n te re d  B o hn  Hall 
on O cto b e r 9. T h e y  w e re  not authorized 
to  do  so and th e  police w e r e  called. All 
f iv e  m a le s w e r e  a rre s te d  fo r  t r e s ­
passing.
ccimpus police report
SELF HELP G R O U P S
a re
When people who have similar ideas or experiences 
get together and share them. Group members offer each 
other knowledge, support, strength, and hope. They have 
a little bit of courage, a sense of commitment, and a
lot of caring.
ARE Y O U  IN TE R E S TE D  IN:
test anxiety 
the draft
substance abuse 
personal growth
single parenthood 
abused children 
death and dying 
Vietnam Veterans
A N O TH E R  TO P IC *
homosexuality 
divorce 
older students 
Agent Orange Problem
The Drop In Center is networking self help groups 
based on student response. If you are interested in joining 
a group fill in the coupon below and return it to the Drop In Center
in person or by mailio n  ij
DROP IN CENTER
P E E R  C O U N S E L L IN G
IN F O R M A T IO N  AN D  R E F E R R A L  S E R V IC E
I’m interested in participating ina 
I’m interested in organizing____
* The Drop In Center is not partial to any political doctrine, 
movement, or exclusive groups. All topics subject to the 
final approval of the Office of the Dean of Student Affairs, 
„„„ s ‘ude" '  G°vernmenl Assocmlion and the Drop In Center.
t a t e  r .n u .F .n r  t i v .k i 'H o n e J
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a sure bet
to w in
place or 
show
called h u n te r se a t e quitatio n, a ty p e  of 
riding th a t  d e ve lo p e d  in E u ro p e . It is 
m u ch  d iffe re n t fro m  W e s te rn  riding, 
w h ich  m o s t people a re  fam iliar w ith . 
T h e  rider is ju d g e  on h o w  w ell he o r she 
ca n  guide his h o rse  th ro u g h  a series o f 
w a lk , t ro t , a n d  c a n te r e x e rcise s. T h e  
riders also ta k e  their h o rse s  o ve r m a n y 
ju m p s , w h ich  v a ry  in size.
A  special b re e d  o f h o rse , k n o w n  as a 
h u n te r, is u se d  fo r th e s e  sh o w s . T h is  
is usually o v e r th re e  y e a rs  old and has 
been sh o w in g  fo r q u ite  so m e tim e. 
G ood h u n te rs  co st $ 1 0 .0 0 0  and up.
T h e  highlight of th e  riding season is 
th e  regional cha m p io n ship . In o rd e r to  
qualify fo r th e  regionals, a rider m u st 
place v e ry  high in o th e r  e v e n ts  during 
th e  ye a r. In th e  p a s t, M S C  has had 
several regional cham pions.
A n th o n y  Carpinelli w a s  the cham pion 
in 1978, and Jo a n n  F a rre l w a s  th e  
cham pion in 1982. A n d y  S chenke, w h o  
w a s  th e  regional ch a m p io n  in 1981, 
also w o n  th e  national cham pionship  
th a t sa m e  ye a r.
Besides p a rtic ipa tin g  in s h o w s  given 
b y  o th e r schools, M S C  is looking f o r ­
w a rd  to  holding its 7th annual s h o w  a t 
Benson's B ria rw o o d  F a rm s . "M ontcla ir 
h a s  th e  b e s t  s h o w  o f  a n y  in te r — 
collegiate te a m ,"  B e n s o n  said.
T h e  M S C  riding club does m o re  th a n  
s h o w  ho rse s. M S C  is th e  only college in 
th e  c o u n try  to  ride in th e  St. P atricks 
D a y P arade in N e w  Y o r k  City.
"N o th in g  can d e scrib e  the  feeling of 
riding d o w n  Fifth  A v e n u e  w ith  all th e  
c ro w d s . O nly a m a jo r w in  a t a s h o w  
can co m e  close to  t h a t  e x c ite m e n t,” 
lannarelli said.
T h e  riding club has h a d  m a n y  a ctiv i­
ties in th e  p a st, including hay rides and 
a trip  to  a d u d e  ra n c h . In the  fu tu re  the  
club will be planning a trip  to  the National 
Horse S h o w  at Madison Square G arden.
T h e  officers of th e  club are lannarelli. 
presid e n t; A n th o n y  Carpinelli, captain; 
L isa  M o n a r , t r e a s u r e r ;  a n d  Ju lie  
S te ve n s, s e c re ta ry . T h e  Riding Club's 
fa c u lty  a d viso r is G re g o ry  Clare, a 
p ro fe s so r in the  e co n o m ics d e p a rt­
m e n t.
lesson once a w e e k  fo r th e ir o w n  
s a fe ty , as w ell as to  gain e xp e rie n ce . 
T h e  lessons g ive n  at B e n s o n ’s stable 
co st $ 1 5 each, o r  te n  lessons fo r  $ 1 25. 
Since riding in s h o w s  can be c o s t ly , th e  
riding club p a y s  f o r  all of th e  m e m b e r­
ship e n try  fe e s  w ith  th e  m o n e y  th e y  
m a k e  f ro m  ra ffle s  and b a k e  sales. 
T h is  a llo w s th e  m e m b e rs  to  a ffo rd  
th e ir fo rm a l riding a ttire , w h ich  adds 
to  th e  p a g e a n try  of th e  e v e n t.
In th e s e  s h o w s  th e  style  o f  riding is
P h o to s b y  M ik e  W qjek
B y  Ja n e t H irsch
A  sm all g ro u p  o f s tu d e n ts  a t M S C  
spen d th e ir e ve n in gs in O ld w ick , N e w  
Je rs e y  a t Ja c k  B e n s o n ’s B ria rw o o d  
fa rm s  riding h o rse s and learning th e  
basics of h u n te r se a t equitation. T h e  
M S C  Riding Club, w h ich  s ta rte d  nine 
y e a rs  ago , c o m p e te s  w ith  in te r-co l­
legiate te a m s  fro m  such schools as 
C .W . Post, Pace U n iversity, S to n yb ro o k  
U n ive rs ity , and F o rd h a m  U n ive rs ity .
T h e  m e m b e rs  all sh are  a co m m o n  
love fo r  h o rs e s  and a re  rid e rs  of d if­
f e re n t  abilities. "W e  t r y  to  help y o u  
learn a b o u t h o rs e s  and h o w  to  ride 
th e m ,” said Ja n in e  lannaelli, pre sid e n t 
of th e  club.
T h e  m e m b e rs  spe n d  m o s t of th e ir 
tim e taking lessons and preparing th e m ­
se lve s fo r  u p co m in g  h o rse  s h o w s . T h e  
club p a rtic ip a te s  in local s h o w s  and 
regional co m p e titio n .
M S C  placed 27th  o u t of 28  in its f irs t  
regional s h o w  in 1974. W h e n  Ja c k  
B e n s o n  b e c a m e  th e  club 's coach in 
1975, M S C  sh o t up to  7th place.
Ja c k  B e n so n  sta rte d  riding h o rses 
w h e n  he w a s  29, and fro m  1974 through 
1976 he w a s  the  N e w  Je rs e y  o pen 
ju m p e r  ch a m p io n . T h is  m e a n s th a t  
Benson and his horse placed th e  highest 
o u t o f  all o th e r riders in N e w  Je rs e y  
fo r th re e  y e a rs  in a ro w .
T h e r e  a re  a f e w  re q u ire m e n ts  th a t  
the  m e m b e rs  m u s t m e e t b e fo re  th e y  
can ride in a s h o w . T h e y  m u s t h a ve  a
Club is
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Better get involved
T h e  d e c a d e  e n d e d  m o r e  t h a n  t e n  y e a r s  a g o  a n d  
m e m b e r s  o f  its  g e n e r a t io n  a r e  f a s t  a p p r o a c h in g  m id d le  
a g e , b u t  t h e  6 0 s  a n d  its  c o u n t e r -c u lt u r e  r e v o lu t io n  did  
le a v e  b e h in d  a n  im p o r t a n t  le g a c y : s t u d e n t  r ig h t s  in t h e  
d e c is io n  m a k in g  p r o c e s s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  c o lle g e  
a d m in is t r a t io n s .
T h a t  le g a c y , h o w e v e r ,  is fa d in g  f a s t ,  a v ic t im  o f  lo n g ­
t e r m  n e g le c t  a n d  a p a t h y .  T h e  r ig h t s  t h a t  w e r e  f o u g h t  s o  
h a r d  f o r  a r e  s lip p in g  f r o m  o u r  g r a s p  b e c a u s e  f e w  s t u d e n t s  
t h in k  t h e m  i m p o r t a n t  e n o u g h  t o  d o n a t e  a little  t im e  t o  
b e c o m e  in v o lv e d .
T h i s  la c k  o f  in v o lv e m e n t  e x is t s  n o t  o n ly  o n  c a m p u s  b u t  
a ls o  n a t io n -w id e .  O u r  a g e  g r o u p  h a s  t h e  lo w e s t  p e r c e n t ­
a g e  o f  r e g is t e r e d  v o t e r s  a s  w e l l  a s  t h e  lo w e s t  t u r n o u t  o n  
e le c t io n  d a y . Is it a n y  w o n d e r  t h a t  t h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l 
g o v e r n m e n t s  f e e l f r e e  t o  c u t  t h e  b u d g e t s  o f  a n y  p r o ­
g r a m s  t h a t  a f f e c t s  u s ?
T h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  is f a c e d  w i t h  a m a u o r p r o b le m  
r e s u lt in g  f r o m  t h e s e  c u t s  t h a t  o u r  e le c te d  r e p r e s e n t ­
a t iv e s  f e lt  o b lig e d  t o  in f lic t  u p o n  u s .  It is n o w  u p  t o  t h e  
b o a r d  t o  e it h e r  liv e  w i t h  t h e s e  a n d  p o s s ib le  f u t u r e  c u t s , 
o r  t o  t a k e  a s t a n d  a n d  f ig h t  f o r  e v e r y  d o lla r . It is 
b e c o m in g  a p p a r e n t  t h a t  t h e  b o a r d  h a s  c h o s e n  t o  d o  t h e  
la t t e r  d e s p it e  t h e  la c k  o f  s u p p o r t  f r o m  t h e  s t u d e n t  
c o m m u n it y .
M u c h  a s  t h e y  t r y ,  t h e  b o a r d  c a n n o t — -a n d  s h o u ld  n o t —  
d o  it a lo n e . T h e y  n e e d  a n d  d e s e r v e  o u r  h e lp .
A t  its  m o n t h ly  m e e t in g  t o n ig h t ,  t h e  b o a r d  is g o in g  t o  
c o n s id e r  a  re s o lu tio n  t h a t  c o n c e r n s  its e lf  w i t h  t h e  c u r r e n t  
f in a n c ia l c r is is  a n d  p o s s ib le  p la n s  t o  o v e r c o m e  it. A n y  
s t u d e n t  t h a t  g iv e s  a  d a m n  a b o u t  h is  o r  h e r  e d u c a t io n  
s h o u ld  a t t e n d  t h e  m e e t in g .  T h o s e  w h o  c a n n o t — o r t h o s e  
t h a t  d o n 't  c a r e — s h o u ld  a t  le a s t  ca ll t h e ir  le g is la to r  a n d  
v o ic e  t h e ir  c o m p la in ts  a b o u t  t h e  h ig h e r  e d u c a t io n  b u d g e t .
T h e r e  w ill b e , o f  c o u r s e , t h o s e  s t u d e n t s  w h o  w o n 't  d o  
e v e n  th is  m u c h . T h e y 'l l  h a v e  e x c u s e s  o f  c o u r s e ; t o o  
m u c h  h o m e w o r k ,  a  p a r t - t im e  jo b , b o y f r ie n d ,  g ir lf r ie n d , 
a n d  o n  a n d  o n . T h e s e  e x c u s e s — a n d  t h a t ’s  w h a t  t h e y  
a r e — d o n ’t  h o ld  m u c h  w a t e r .  T h e  s t u d e n t s  t h a t  r e f u s e  to  
g e t  in v o lv e d  a r e  p a r t  o f  t h e  c a u s e  o f  t h e  p r o b le m .
T h e s e  s a m e  s t u d e n t s ,  t o o  b u s y  t o  a t t e n d  a b o a r d  o f  
t r u s t e e s  m e e t in g ,  w ill p r o b a b ly  b e  in t h e  R a t h s k e lle r  
t o n ig h t .  T h e  s a m e  R a t h s k e lle r  t h a t  m a y  b e  f o r c e d  t o  
c lo s e  t h is  y e a r  o r  n e x t  V e a r  b e c a u s e  t h e  le g is la tu re  
p a s s e d  a bill t o  ra is e  t h e  d r in k in g  a g e , a n d  e v e r y o n e  w a s  
t o o  b u s y  t o  d o  s o m e t h in g  a b o u t  it.
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Building glass houses
Press release fo u n d  on N e w s  e d ito r’s desk:
In keeping w ith  th e  unceasing e ffo rt  to  m o d ­
ernize and enhance the  facilities o f  th is college 
c o m m u n ity  th e  S tu d e n t G o v e rn m e n t and its  
various Class One organizations have  been relo­
cated. T h e  n e w ly  opened facility in w hich th e y  
will be h o u s e d  will n o t  o n ly  p rovide  th e m  w ith  
the  la test in space utilization, convenience and  
e con om y, b u t  also render th e m  unsusceptible  
to  a nuclear a tta ck  in the  e v e n t o f  such an  
unlikely occurence.
Y e s , t h e y ’v e  d o n e  it again. In th e ir la te st 
q u e s t to  spe n d  stu d e n t m o n e y  on e xperim ental 
a v a n t g a rd e  a rc h ite c tu re  the College has co m e  
up w ith  a n o th e r w in n e r. In fa c t  o v e r th e  last 
f e w  y e a rs  th e y  h a v e  su cce e d e d  in u n d e rta k in g  
se ve ra l ‘‘college d e ve lo p m e n t" pro je cts , all of 
w h ich  m a n a g e d  to  fall flat.
F irst, th e  College decided to  build a n e w  
d o rm . Couldn 't th e y  h a ve  settled  on a traditional 
d o rm ?  N o . th e y  ha d  to  build a m o d e rn , fu e l- 
e ffic ie n t, m o n e y -s a v in g  unparalleled a triu m  
d o rm ito ry  th a t  w o uld  solve the housing problem  
on ce  a n d  fo r  all. T h e  College said in th e  fall o f 
1980 t h a t  th e  n e w  d o rm  m a y  fo rc e  housing 
prices up 15 p e rc e n t. Instead th e  d o rm 's  “e ffi­
c ie n cy" h a s  so fa r  b ro u g h t on a 5 5 -p e rc e n t hike 
in housing fe e s, a n d  w e e k s  u po n w h ich  resi­
d e n ts  h a v e  had to  deal w ith  no h o t w a te r , 
b ro k e n  e le v a to rs , no  h e a t, no air conditioning, 
a n d  on a n d  on. T h e  o n ly  co n so la tio n  th e  d o rm  
h a s p ro v id e d  its h aggled  re s id e n ts  w ith  is 
w in n in g  th e  N J C o n c re te  S tru c tu re  o f th e  Y e a r  
a w a rd . S o m e  co n so la tio n .
T h e n  th e re  w a s  th e  a tte m p t  to  sa v e  on 
e lectrical bills and m o d e rn ize  P a rtrid g e  Hall b y  
installing a u to m a tic  light s w itc h e s . A  w e ll-k e p t 
se cre t, o n e  can o nly  gu e s s the  price o f installing 
m o v e m e n t se n so rs  in th e  ceilings of each a n d  
e v e ry  ro o m  in P a rtr id g e — se n so rs  th a t  w e r e  
supposed to  tu rn  o ff  lights in e m p ty  classroom s. 
T o d a y , h o w e v e r , th e y  a rb itra rily  sh u t o ff  
cla ssro o m  lights e v e n  w hile a full class occupies 
a ro o m . It d o e s n ’t  ta k e  an electrician to  tell 
yo u  o n e  w a s te s  m o n e y  b y  h a vin g  th e  lights 
s w itc h e d  o n  a n d  o ff  e v e ry  15 m in u te s, n e v e r 
m ind th e  s tu d e n t m o n e y  w a s te d  in installing a 
s y s te m  like th a t, a n d  finding it d o e sn ’t  w o rk .
N e x t th e  College decided to  build a n e w  
a thletic field. Could th e y  se ttle  on a traditional 
a sph alt o r  cin d e r tra ck ?  A s  yo u  m a y  h a ve  
g u e s se d  th e  a n s w e r  is no. (A n d  w h y  should 
th e y?  If a n y th in g  g o e s  w ro n g  th e y  can a lw a y s
ra ise  th e  a th le tic  fe e s  a s  w e ll). S u re  e n o u gh , 
th e  College built a tra c k  o u t of a n e w  chem ical 
co m p o u n d  w h ich  soon a f te r w a rd  deve lo p e d  
la rge  bu b b le s, fo rc in g  th e m  to  h a v e  it to rn  up, 
a n d  fo rc in g  th e  tra c k  te a m s  and stu d e n ts  to  
fin d  a n o th e r place to  ru n  fo r a y e a r.
N o w , a s  w e  re tu rn  to  classes again this fall, 
m a n y  of u s  h a v e  n o te d  a bold n e w  addition to  
th e  ca m p u s  c o m m u n ity . B u rro w e d  a d jacent to  
th e  S tu d e n t C e n te r is th e  n e w  subterreanian 
h o m e  o f th e  S G A  and c o m p a n y , th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x .
D e sce n d in g  into  its inner c h a m b e rs , one is 
quick to  o b s e rv e  th a t  th e  facilities o f this n e w  
college c re a tio n  keep p a r w ith  all th e ir o th e r 
re c e n t cre a tio n s . W h e n  designing it, th e  a rchi­
te c t  o b vio u sly  had th e  inside o f  a b ro o m  clo se t 
in m ind. Its so m e tim e s  unfinished co n cre te  
w a lls  su cce ssfu lly  c re a te  th a t  'closed-in  look' 
in each o ffice . B u t  m o s t d istressing  is th e  
o v e rw h e lm in g  lack o f  w in d o w s  (o b v io u sly , 
since th e  building is u n d e rg ro u n d ).
B u t  th e  list o f unique a sp e cts  o f  th is building 
d o e s n ’t  s to p  h e re . E x p o s e d  air d u cts , drains, 
w ire s , and e v e n  s e w a g e  pipes ru n  h elter skelter 
o v e rh e a d . T h e  c o u rty a rd  a b o v e  th e  an n e x 
"crin k le s" u n d e r o n e ’s fe e t (in  so m e  places 
b ro k e n  tiles p iv o t  up a n d  d o w n ),  an d , isolated 
f ro m  th e  re g u la r f lo w  o f s tu d e n t tra ffic , it is 
usually vo id  o f h u m a n  life.
W h e re  th e  m a n y  a d m in is tra to rs  and s ta ff  
(a n d  f e w  to k e n  s tu d e n ts ) in vo lve d  in planning 
th e s e  la te s t v e n tu re s  o f  th e  College g o t the ir 
ideas, I h a v e n ’t  th e  fo g g ie s t notion. B u t  one 
th in g  is c le a r, th is se e m in g  t re n d  to w a rd  the  
n e w  a n d  unique s e e m s  to  h a v e  b a c k fire d  in 
e v e r y  in sta n ce . T h e  re s u lt in th e  long ru n  will 
o nly  be h ig h e r fe e s  levied on s tu d e n ts . In th e s e  
tim e  o f inflation and rising e ducational co sts  
th e  p ro s p e c t is n o t a v e ry  c h e e ry  one. M a yb e  
th e  College should ta k e  th e  re s u lts  o f  th e ir 
latest v e n tu re s  Into a cc o u n t and co n sid e r m o re  
tra d itio n a l a n d  p ro v e n  e ffic ie n t m e th o d s  of 
ca m p u s  d e ve lo p m e n t.
B u t o n e  m u s t n o t look a t th e  n e g a tive  side of 
th in gs. In th e  a n n e x  f o r  e x a m p le , ru m o r h a s it 
th a t the  P sych o lo gy Club plans to  use its la b ryn - 
th in e  h a llw a y s  as a n e w  m a ze  fo r  Its w h ite  
m ice. A n d  th e n , o f  c o u rs e , th e re  is th e  a d v a n ­
ta g e  fo r  us. Th e  M o n td a rio n ; if w e  e v e r w a n te d  
to  b e co m e  an u n d e rg ro u n d  p a p e r, w e  ce rta in ly  
h a v e  th e  facilities.
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . .  O c t  14, 1982 9.
College students attend ‘freeze’ conference
T h e  w e e k e n d  o f O c to b e r 1 s a w  
m e m b e rs  o f M S C ’s S tu d e n ts  fo r  Social 
Responsibility a tte n d  a national s tu ­
d e n t co n fe re n c e  in W a sh in gto n , D .C . 
T h e  co n fe re n ce , entitled "E d u c a tin g  
O u rs e lv e s  fo r  Peace: A  N ational S tu ­
d e n t C o n fe re n ce  on th e  Im plications 
of a N u cle a r F re e z e ,"  w a s  sp o n so re d  
b y  T h e  N ational Ed u ca tio n  A sso cia tio n  
and the S tu d e n t Alliance fo r an  Im m edi­
ate  F re e z e . S A IF  is a coalition o f natio n­
ally p ro m in e n t s tu d e n t a n d  y o u th  
g ro u p s o rg a n ize d  to  co o rd in a te  the  
e ffo rts  fo r  th o s e  w o rk in g  to  halt the  
a rm s  ra ce  th ro u g h  fre e ze  legislation. 
It is th e  o nly  natio nally  base d  coalition 
of s tu d e n t a n d  y o u th  g ro u p s  on th e  
fre e ze . T h e  m e m b e rs  o f S A IF  Include: 
A m e ric a n s  f o r  D e m o c ra tic  A c tio n  
Y o u th  C a u ca s , D e m o cra tic  Socialists 
o f A m e ric a  Y o u th  Section. S tu d e n t 
N E A , U n ite d  S ta te s  S tu d e n t A s s o cia ­
tion (o f  w h ich  M S C 's  stu d e n t g o v e rn ­
m e n t has be e n  a m e m b e r) and the  
Y o u n g  D e m o c ra ts  o f A m e rica .
B y  a tte n d in g  this co n fe re n ce  M S C  
has m a d e  itse lf k n o w n  a m o n g  th e
Psych
A f t e r  th e  f irs t  several w e e k s  of 
college, it's n o t unusual fo r b o th  n e w  
and old s tu d e n ts  to  exp e rie n ce  a good 
deal of s tre s s  and conflict along w ith  
the  p leasure  a n d  e x c ite m e n t of n e w  
su rro u n d in gs, n e w  friends, n e w  a ctiv i­
tie s .W h ile  s tre s s  and co nflict can be 
painful, th e y  also o ffe r  a ch a n ce  fo r  
g r o w t h , w h e th e r  yo u  choose to  s tru g ­
gle w ith  th e  difficulties b y  yo u rse lf, 
w ith  frie n d s, o r  w ith  th e  help o f re ­
s o u rce s  on ca m p u s  such as P s y ch o ­
logical S e rvice s .
H o m e sick n e s s o r loneliness is one 
d ifficu lty  th a t  can happen to  an yo n e  
a n y  tim e . E v e n  if yo u  h a ve  been at 
M S C  fo r  a w hile , yo u  m a y  feel painful 
tw in g e s , a longing fo r  h o m e , fo r being 
ta k e n  ca re  o f. It is possible to  feel v e ry  
alone in a c ro w d e d  d o rm ito ry  o r a 
noisy ca fe te ria .
O n e  w a y  to  alleviate this pain is to  
create  fo r yourself a n e tw o rk  of people, 
like a fam ily, w ith  w h o m  yo u ca n  share, 
w o rk , a n d  p la y. Y o u  can ta lk  to  y o u r 
c la ssm a te s . S o m e  s tu d e n ts  build their 
n e tw o r k s  th ro u g h  ca m p u s o rg a n iza ­
tion s, finding people w ith  w h o m  th e y  
h a v e  c o m m o n  in te rsts . O th e rs  m a y  
co m e  to  Psychological Se rvice s to  learn 
m o re  a b o u t th e m s e lv e s  a n d  h o w  to  
m a k e  frie n d s.
Living closely w ith  o th e rs  can also 
be  a so u rce  o f  s tre s s  a n d  g ro w th . 
Y o u r changing needs m a y cause conflict 
a t  h o m e . Living in a d o rm  o r  adjusting 
to  a n e w  ro o m m a te  can be ta x in g , fo r 
y o u r n e e d s m a y  co nflict w ith  o the rs. 
Possibly yo u  a n d  y o u r  ro o m m a te  h a ve  
d iffe re n t personalities, d iffe re n t s tu d y  
o r sleeping h a b its . Y o u  m a y  need to  
d e ve lo p  skills in nego tiation and c o m ­
prom ise in o rd e r to  resolve th e  conflicts 
o r build good relationships. People often  
n e gle ct th e  m o s t basic solution: sit 
d o w n  a n d  ta lk  w ith  th e  p e rs o n  a b o u t 
th e  co nflict as d irectly  as y o u  can .
A n o th e r  large  area of s tre s s  fo r 
stu d e n ts is h o w  to  m eet all th e  dem ands 
o f th e ir daily lives and m a k e  decisions 
a b o u t h o w  to  use  th e ir tim e . F o r the  
n e w  s tu d e n t, th e  fre e d o m  to  do "a n y ­
th in g  yo u  w a n t  w h e n e v e r  yo u  w a n t ” 
can be o ve rw h e lm in g . S ch o o lw o rk  piles 
up, te s ts  a re  scheduled, and it is hard
c o u n try ’s to p  schools a n d  p ro g re ss ive  
s tu d e n t g ro u p s, and h a s also fo rg e d  a 
re p u ta tio n  of h a vin g  o n e  of th e  leading 
p ro g re s s iv e  s tu d e n t o rg a n iza tio n s in 
th e  s ta te  o f N J e m b o d ie d  in th e  S F S R . 
In addition to  th e  fa c t  th a t  M S C  w a s  
the  only state  college a t the  co n fere n ce  
Call o th e rs  w e re  un ive rsitie s o r  p riva te  
s c h o o ls ), w e  w e r e  also the  o nly  school 
f ro m  N J, and led th e  co n fe re n c e  w ith  
th e  m o s t p a rtic p a n ts  o f a n y  school 
w ith  six. O th e r schools w h ich  p a rtic ip ­
a te d  w e r e  A m e ric a n  U n iv e rs ity , A m ­
h e rs t . B r o w n , D u k e , G e o rg e to w n , 
G e o rg e  W a sh in gto n  U .. H a rv a rd , R ad- 
cliffe, W ellesley a n d  Y a le .
T h e  p u rp o s e  o f  th is  c o n fe re n c e  w a s  
to  o ffe r  a ch a n ce  f o r  s tu d e n ts  to  
b e tte r  e d u ca te  th e m s e lv e s  o n  all the  
a s p e c ts  and im plications of a nuclear 
f r e e z e . T h e  w e e k e n d  w a s  d ivided into 
fo u r general sessions: "W he re  the  A rm s  
R ace is N o w ;"  "In te rn a tio n a l Im plica­
tion s o f a F re e ze ;"  “ D o m e s tic  Im plica­
tio n s o f  a F re e z e ;"  a n d  "W h e re  Do W e 
G o  F ro m  H ere?" E a c h  g e n e ra l session 
w a s  follow ed b y  fo u r w o rk sh o p s, w hich
oNered
to  choose w h a t to  do. Perhaps som eone 
a sk s yo u  to  go  o u t  a n d  p a rty  w h e n  
y o u  should be w o rk in g  on a p a p e r or 
p ra cticin g  y o u r in s tru m e n t. U n c o n ­
trolled drinking o r d ru g  ab u se  can sap 
y o u r  t im e  and e n e rg y . S ta y in g  up all 
n ight w ith  frie n d s is p le a san t s o m e ­
tim e s, b u t b e c o m e s e x h a u stin g  if you 
do it to o  o fte n . Y o u  m a y  ne e d  to  learn 
h o w  to  s a y  “n o " a n d  h o w  to  se t y o u r 
priorities.
O n e  sim ple w a y  to  w o rk  on th e s e  
kinds of conflicts is to  d ra w  up  a list of 
p riorities. W rite  it o u t, and look a t it. 
W h a t do yo u  m o s t w a n t  to  do? W h a t 
do y o u  need to  do? A re  yo u  willing to  
c u t d o w n  on so m e  a ctiv itie s  so th a t  
y o u  h a v e  m o re  tim e  fo r  o th e rs?  W h a t 
kinds o f th in gs, including th o u g h ts  and 
feelings, are  interfering w ith  y o u r doing 
w h a t  yo u  w a n t  to  do? If th is  kind of 
analysis d o e sn 't help, m a y b e  either 
a ca d e m ic or psychological counseling 
can help y o u  to  e sta b lish  p riorities and 
enjoy y o u r  fre e d o m  w ith  less stre s s.
T h e r e  a re  m a n y  re s o u rs e s  on the 
M .S .C . ca m p u s to  help y o u  learn to  
deal w ith  such difficulties. It's im po rtant 
to  s tre s s  th a t y o u  yo u rse lf can  identify 
y o u r p ro b le m s and learn to  m a k e  y o u r 
w a y  o u t of th e m . T h e  fo llo w in g is a 
partia l list of re s o u rc e s  to  help y o u  in 
th e  p ro ce ss . O ffice s  such as Second 
C a re e rs , V e te ra n s ’ S e rv ice s , o r the  
W o m e n ’s C e n te r h a v e  p ro g ra m s  rele­
v a n t  to  the  special gro u p s th e y  s e rv ic e . 
V a rie d  s tu d e n t g ro u p s  such  as the 
Latin A m e ric a n  S tu d e n t O rga n iza tio n  
and th e  B lack S tu d e n t C o o p e ra tive  
Union o r in te re s t g ro u p s  su ch  as the 
College Life Union B o a rd  a h d  H um an 
Relations O rganization can p ro vid e  n e t­
w o rk s  and w a y s  o f  learning. C o u rse s 
such  as F re s h m a n  S e m in a r o r co u rse s 
in group dynam ics a re  available. Psycho­
logical S e rv ice  is n o w  sta rtin g  it fall 
d e vlo p m e n ta l g ro u p s  on to p ic s  such 
as s tre s s , te s t  a n x ie ty , and sexual 
id e n tity , and its s ta ff  o ffe rs  b o th  indi­
vidual and g ro u p  th e ra p y  th ro u g h o u t 
th e  y e a r.
Th is  colum n w a s w ritte n  by th e  s ta ff  o f  
Psychological Services. A n y  questions  
a b o u t it m a y be directed to  th e  P sych o ­
logical Services office a t 893-521 1.
services
w e re  re p e a te d  tw ic e , on related topics. 
T h e  w o rk s h o p s  w h ic h  w e r e  m o re  
specific and in d e p th  g a v e  th e  stu d e n ts  
a c h a n c e  to  m e e t in sm all g ro u p s  and 
d iscuss each to p ic  th o ro u g h ly  w ith  the  
w o rk s h o p  s p e a k e rs . A n  e x a m p le  of 
one o f  th e  w o rk s h o p s  w a s  "L im ite d  
N u cle a r W a r, E u ro p e ’s R e s p o n s e ,” p re ­
sen te d  b y  the fo rm e r se c re ta ry  general 
o f th e  Finnish Liberal Y o u th  P a rty . In 
all 28  o rg a n iza tio n s p ro vid e d  sp e a k e rs  
fo r  th is  co n fe re n c e . A m o n g  th e m  w e re  
P h ysic ia n s f o r  Social re sp o n sib ility  
G ro u n d  Z e ro . Citizens fo r  a S A N E  N u ­
c le a r Policy. P e a ce  Lin ks: W o m e n  
A g a in s t N u cle a r W a r, C e n te r fo r  N a-
tional S e c u rity  Studies, U .S . S ta te  D e ­
p a rtm e n t ., and the  U .S . H o u se  o f R e p ­
re s e n ta tiv e s , ju s t  to  n a m e  a f e w .
T h e  high p o in t o f th e  w e e k e n d  ca m e  
during th e  firs t general session "W h e re  
th e  A rm s  is N o w ,"  w h ich  fe a tu re d  
re tire d  R e a r A d m ira l U .S . N a v y  G ene 
L a R o c q u e , fo u n d e r and d ire c to r of the 
C e n te r  fo r  D e fe n se  In fo rm a tio n , and 
G re g o ry  S u ch o n  fro m  the  U .S . S ta te  
D e p a rtm e n t. A f t e r  each  s p e a k e r p re ­
s e n te d  his v ie w s  on th e  F re e ze  m o v e ­
m e n t, q u e stio n s w e re  a c c e p te d  fro m  
th e  a u d ie n ce .
Students speak
W hat do yo u  think o f  M S C ’s ge ttin g  three  n e w  shuttle  b u s e s ? 
B y  Ja n e t  H irsch  and T o n i D e M a rco
W e n e e d  th e  b u se s  to  help 
c u t d o w n  th e  long lines.
Jo h n  Sam i 
Ju n io r/c o m p u te r science
it will be  p re tty  go o d  fo r  th e  
w in te r.
Linda DeCaro  
Fresh m an/undeclared
it is a g o o d  idea to  g e t t h e m , 
b u t  it s e e m s like an a w fu l lot 
o f  m o n e y.
Sue B ou djo uk  
Jun ior/hum a n itie s
T h e y  a re  definitely needed. 
W h e n  th e  w e a th e r  is b a d  th e y  
will be a go o d  thing to  h ave.
Je rry  S n o w  
Sophom ore/undeclared
People w a it  a long tim e  and 
th e n  th e y  c a n 't  g e t  on because 
th e re  is no ro o m . I th ink  w e  
ne e d  th e  n e w  buses.
J u d y  M aviglia  
Junior/recreation
I'm defin itely in f a v o r  o f it 
because w e  need shuttles th a t 
se a t m o re  people. I feel it's 
p u ttin g  th e  stu d e n ts ' m o n e y  
to  g o o d  use.
Cary Colicchio 
S enior/broadcasting
Don Luisi s
Derby £
E V E R Y  S U N D A Y Coming Coming
'V) ^ FRI. O C T. 22 SA T. O C T. 23
( S #
A LL DRINKS
$1.00
466 Central Ave., 
Orange, N. J.
CALL 674-9669
F O R  I N F O  &  n i R F C T i n N S .  A F T F R  A P M
Human Relations Organization 
mill haue sign-ups for
‘T H E  W E E K E N D ”!
October 18th thru 22nd 
Student Center Lobbij 
$10.00 deposit required
(“TH E  W EEK EN D ” will be Nov. 5, 6,&7th)
Catch it while you can!
For more info call 893-4487
HRO is ¿1 Class One of the SQA
D O N T  W A IT A N O TH E R  M INUTE!!!
COOPERATIVE EDUCATION
has
GREAT OPPORTUNITIES
in:
*Peat, Marwick, Mitchell - Tax Assistant 
*Social Security Administration - Service Rep.
*Channel 13 • Intern 
*Midlantic Bank - Jr. Programmer
*Woodward-Clyde Associates • Electronics Technician Trainee 
*Bristol Myers - Sales Rep.
and much, much more...
TIME IS RUNNING OUT!
MUST Register in OCTOBER.
Interviews take place in NOVEMBER.
CO N TACT COOPERATIVE EDUCATION NOW!!! 
Student Center Annex -104, or call 893-4407
orts/entertainment
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M T S  
puts on 
a gem
B y  H a ro ld  L o w r y
O v e r  th e  d o o rs  o f t h e  M e m o ria l 
A ud ito riu m  it re a d s G em ini— "R a ucou s­
ly F u n n y ", and w hile  Gem ini on  B ro a d ­
w a y  m a y  h a v e  been ra u co u s ly  fu n n y, 
th e  M ajor T h e a tre  Series p rese n ta tio n , 
u n d e r th e  d irection  o f D r. R a m o n  Del­
ga d o , is m o re  subd ued a n d  d ra m a tic  
th a n  p re v io u s  p ro d u c tio n s . G e m in i 
ta k e s  place in th e  b a c k ya rd  of the 
G em iniani a n d  W e in b e rg e r fam ilies, an 
Italian fa th e r  and son, a n d  neighbors 
w h o  a re  as close as a n y blood relatives. 
T h e  co n flict a rise s w h e n  t w o  o f the  
G em iniani's s o n ’s frie n d s f ro m  college 
literally d ro p  in o v e r th e  fe n c e  of his 
S o u th  Philadelphia , p o s ta g e  s ta m p  
b a c k ya rd . Francis, the son, is disturbed 
b e ca u se  on th e  d a y  b e fo re  his tw e n t y - 
f irs t  b irth d a y . he is c o n fu s e d  a b o u t his 
fu tu re , his frie n d sh ips, a n d  his sexual­
ity.
T e r r y  B u rn e tt  p u ts  one h u n d rd  p e r­
ce n t into th e  p a rt  o f Fra n cis . H e  s h o w s 
us th e  internal conflict w h ich  to rm e n ts  
th e  so n. His c h a ra c te riza to n  can be 
d escribed as w o n d e rfu l. C h risto p h e r 
A n d ru s  gives th e  fa th e r’s backslapping
co nt. on p. 14
C a s t m e m b e rs stra in  th e ir necks to  
see one o f M .T .S .'s  b e st se t d esigns to  
date.
B y  M ichael D e ve re y
In a tim e  w h e n  109b u n e m p lo y m e n t 
is a fa c t  o f life and m a n y  M o n tcla ir 
s tu d e n ts  a re  finding it im possible to  
fin d  p a rt-tim e  w o rk , a couple of M S C  
s tu d e n ts  a re  ca u sin g  q u a k e s in th e  
m usic in d u stry .
"Q u a k e s  a t L im a” , n o t a w e a th e r  
re p o rt  f ro m  Peru b u t a band consisting 
o f five  m e m b e rs  ( t w o  o f w h o m  are 
M S C  s tu d e n ts ), will be ap p e a rin g  a t 
th e  M e a d o w b ro o k  on S a tu rd a y  night.
Bill M elo, th e  b ands' gu ita ris t, and 
Bill B a rtle tt , th e  vo calist, m e t each  
o th e r w hile  w o rk in g  a t W M S C . T h e ir  
f irs t  s h o w  w a s  Ja n u a ry  1, 1982 a t th e  
in fam ous D irt C lu b . It w a s  th e re  w h e re  
th e  band honed its sh a rp  sound.
"1 think  sa v a g e  is a g o o d  w a y  to  
d e scrib e  o ur m u sic .” M elo said. A l­
th o u g h  it m a y  be sa v a g e , "Q u a k e s  at 
L im a ” can be heard  on five  radio sta ­
tio n s th ro u g h o u t the  s ta te  and seen at 
su ch  clubs as H ittsville, th e  M e a d o w - 
b ro o k , a n d  N Y ’s T ra m p s . A cc o rd in g  to  
M elo, W F D U  ta b b e d  th e  single "Z o m ­
b ie s’’ as song of th e  y e a r.
T h e  band is unofficia lly b a s e d  in 
M o n tc la ir. P ra c tic e s  a re  held  in an 
a b a n d o n ed  m e a t lo ck e r u n d e rn e a th  
th e  Chicken B a s k e t. E v e n  th o u g h  the  
ba n d  has s h o w n  in te re s t, th e y  h a ve  
y e t  to  play on ca m p u s. “W e  w e r e  
going to  play a t Spring D a y  b u t th e y  
b ro u g h t the  S im on S a y s  g u y  in ste a d ," 
M elo said.
W ith  a video in the w o rk s , and re co rd  
c o m p a n ie s  s h o w in g  s o m e  in te re s t, 
"Q u a k e s  a t L im a ” s e e m  to  be on their 
w a y  to  su cce s s. ” 1 a m  n o t d u m b . I 
k n o w  th e  m usic b u sin e ss to o  w ell to  
d ro p  o u t o v e r it,"  M elo, a b ro a d ca stin g  
m a jo r w h o  has w o rk e d  a t M T V ,  said.
A lth o u g h  th e  band has u n d e rg o n e  
so m e  pe rso n a l ch a n g e s, th e  co re  has 
rem ained B a rtle tt and M elo (w h o  w rite  
m o s t  of th e  s o n g s ), Nick F e rro  on 
P e rcu ssio n , E d  E n z y m e  on d ru m s , and 
Charlie Cam ella on ba ss. T h is  w e e k ­
e n d ’s s h o w  a t  T h e  M e a d o w b ro o k  is a 
m a jo r step  fo r  this local b a n d , w h ich  
p ro m is e s to  m a k e  in te re stin g  u se  o f 
th e  M e a d o w b ro o k s ' v ideo.
October 13 - 16 
Call 746-9120 
Memorial Auditorium
Stay away from me 
I don’t have any 
tickets to GEMINI. 
You’ve got to call
the box office--------
soon!”
GEMINI one of
Broadway’s longest-running, 
wonderfully comic hits...
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dossi fifed
Attention
— O ve rse a s Jobs: S u m m e r/y e a r 'round; 
E u ro p e , S o u th  A m e ric a . A u s tra ilia , 
Asia; all fields; $ 5 0 0  to  $ 1200/m onth; 
sightseeing; fo r  fre e  info w r ite  to : IJC, 
B o x  5 2 -N J8 . C o ro n a  Del M a r, C A  
92625.
—  M S C  R id in g  T e a m :  F o u r  r id e r s  
co m p e te d  at S to n e y  B ro o k  U n iv e rs ity  
( N Y )  a n d  iflEturned w ith  a 2 nd, 3 rd , 
and t w o  5th  place ribbons.
—  H R O  W e e k e n d : Sign up O c to b e r 18 
th r o u g h  22 in th e  S tu d e n t  C e n te r  
Lo b b y; $ 10 deposit required.
—  Italian T u to rin g : C o n ve rsa tio n a l or 
lite ra ry ; re a so n a b le  ra te s; lo ca te d  in 
Fairfield; call M rs . Pugliese at 227-91 36.
—  Ita lia n  T u t o r i n g :  T a u g h t  b y  an 
e xperienced te a c h e r fo rm e rly  w ith  the  
Berlitz School o f  L a n gu a ge ; call 744- 
5038 a fte r  6 p .m .
—  E v e ry o n e ; C o n ce rn e d  a b o u t to d a y 's  
issues? Com e ra p  w ith  so m e  S F S R  
p e o p le ! F o r m o re  info call T o m a s a  at 
742-6670.
—  H R O  W e e k e n d : Find o u t m o re  a b o u t 
th e  trip a t  our FY e -w e e k e n d  W o rk sh o p , 
T u e s d a y , O cto b e r 19 a t 8 p . m .; S tu d e n t 
C e n te r, fo u rth  flo o r; all a re  invited.
—  W in: A  trip to  P u e rto  Rico, a 19" T V  
se t, o r an a m / fm  clock radio; raffle  
tic k e ts  will go  on sale O c to b e r 1 3 fo r 
2 5 t ;  p ro c e e d s  u se d  to w a rd  th e  cost 
o f an Hispanic cu ltu re  m ural; sponsored 
b y  th e  H isp a n ic  C o m m itte e  o f  the  
A lum ni A sso ciatio n.
—  T y p i n g  S e r v ic e :  R e p o r t s ,  t e r m  
p a p e rs , the se s; re sum e s p re p a re d  and 
re p ro d u ce d ; w o r d  p ro ce ssin g ; co n ta c t 
B u sin e ss S e rvice s , 6 Pine C o u rt, Little 
Falls, a t  256-0 2 7 4 .
—  C L U B : A n n o u n cin g  the  w in te r  b re a k  
island a d v e n tu re  to  A ru b a  ! S u p e r low , 
lo w  co st. Lo o k f o r  o ur ad in n e x t 
w e e k 's  issue o f  th is  paper.
—  All T K B  M e m b e rs : W e 're  b a ck  ! ! Still 
in te re ste d ?  W ell so am  I. Le t's  do it! 
F o r info call C arlo  a t 783-2670.
—  A u d it io n :  F o r  a m o d e r n  d a n c e  
c o m p a n y ; d a n c e rs  w ith  m od ern/ballet 
b ackgro und; S a tu rd a y , O c to b e r 16 and 
23, f ro m  3 to  5 p .m . at th e  C e n te r fo r 
M o d e rn  D a n c e , 84  Eu clid  A v e n u e , 
H a c k e n s a c k , N J; fo r m o re  info call 
(201 ) 3 4 2 -7 3 0 4 .
—  M S C  Riding Club: S e v e n th  Annual 
H o rs e s h o w ; S u n d a y , O c to b e r 17 at 
8 :3 0  a m .; to  be held at Ja c k  B e n so n 's  
B r i a r w o o d  F a r m s .  O l d w i c k ,  N J  
(D ire c tio n s : R o u te  80 w e s t  to  R o ute  
2 8 7  s o u th  t o  R o u t e  7 8  w e s t  to  
O ld w ick /W h ite h o u se  exit; b e a r right
fo r  2J miles; tu rn  left o n to  Hill-n-Dale 
Road and go  to  v e ry  e n d .)
—  S t u d y  In C h in a : ( H o n g  K o n g , 
B a n g k o k , S in ga p o re , and T a ip e i) and 
e a rn  th re e  c re d its  during w in te r  ses-
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? Professional Bartending Course §
¡5 .* Day & Euening Classes
Job Placement Assistance “
Internship Training in Local Restaurants ^  
Easy Payment Plan State Approved mi 
Est in 1977 »
39 Kings Rd. ^
Madison. N.J. 966-1414 S  
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TH E
H A IR C U TTE R S
Open
Tues, thru Sat. 
8:30 - 6 PM
109 Watchung Ave. 
Upper Montclair 
783-4853
SPECIAL (til 11/11)
Men's and Ladie's Cuts $12 
Permanent Waves $35 
Deep-Reconditioning Treatment $12 
(P R 0 TU R A  2)
TU E S . thru FRI. ONLY  
with coupon
sion (D e c e m b e r 29 th ro u g h  Ja n u a ry  
1 6 ); fo r  m o re  info c o n ta c t  P ro fe sso r 
M o h a m m e d  a t 8 9 3 -7 2 8 3  o r 778-9417.
—  A n th ro p o lo g y  Club: M e e tin gs  e v e ry  
M o n d a y  a t 1 :30 in R u ss Hall, R oom  
103; n e w  m e m b e rs  w e lc o m e .
—  P e e r C o u n se lin g : W o m e n  H elping 
W o m e n  o ffe rs  p e e r counseling and 
re fe rra l se rv ice s  by a n d  fo r  w o m e n  on 
ca m p u s  and in th e  c o m m u n ity ; located 
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R oom  
1 25A ; open M o n d a y  th ro u g h  Friday 
f ro m  9 a .m . to  4 p .m .;  fo r  m o re  info call 
8 9 3 -7 1 3 0 .
—  S t u d e n t s  i n t e r e s t e d  In g a in in g  
e x p e rie n ce  in in te rv ie w in g : C o n ta c t 
C o o p e ra tive  E d u ca tio n  in th e  S tu d e n t 
C e n t e r  A n n e x , R o o m  1 0 4 , o r  call 
8 9 3 -4 4 0 7 .
Fo r Sale
—  D ru m  S e t: F ive  piece  Slingerland; 
sn a re s, floor to m s , b a ss d ru m , five  
Zilgian cym b a ls  (1 6 "  and 20" cra sh e s, 
18" cra sh  ride, and t w o  15" n e w  beat 
high h a t s ) ; will sell c y m b a ls  se p a ra te ly  
fo r  $225 o r co m p le te  se t fo r  $300; call 
7 46-3886 o r 672-8301 .
—  B o o k s: N u clear P o w e r ; B o th  Sides by 
M ichio Kaku and Je n n ife r T ra in e r; being 
sold b y  S F S R ; call J im  a t 256-2 8 2 9 , 
M o n d a y  th ro u g h  F rid a y , f ro m  6 to  7 
p .m .
—  S te re o  S p e a k e rs : Pair o f t w o -w a y  
F a irfa x  sp e a k e rs; 10" base and 3" 
t w e e te r ; 100 w a t t  p o w e r  handling; 
$100 fo r b o th ; call 736-4581 a fte r  6 
p .m .
—  F u rn itu re : C o u c h , w ic k e r  s w in g , 
d e sk , bed, b ra s s  lam p, and m o re ; all 
less th a n  one y e a r old; m o vin g , m u s t 
sell; call K im  a t 694-41 16, a n ytim e .
—  W o o d : F o r  y o u r  w o o d  s t o v e ; 
$ 1 1 0 / co rd ; le a ve  m e s s a g e  a t Th e  
M ontcla rion  o ffice  (S tu d e n t  C e n te r 
A n n e x , R o o m  1 13) fo r  M ike W qjek.
—  A ta ri H o m e  V id e o  S y s te m : B ra n d  
n e w , h a rd ly  used; b e s t o ffe r ta k e s  it; 
call Jim  a t 471 -4 4 9 6  a fte r  6 p .m .
—  S te re o  A m p lifie r: Y a m a h a  C R  400 
w ith  t w o  Sansui s p e a k e rs ; $250; call 
7 46-3886 o r 672-8301 .
— '79 K aw a sa ki: 400 L T D  cu sto m ; black 
w ith  gold trim ; e xce lle n t condition; 
inclu d e s n e w  f ib e rg la s s  silh o u e tte  
w indshield; asking $ 750; call Chris at 
838-0737.
YOU'RE INVITED 
TO THE
H O T T E S T
JEW ISH
C O L L E G IA TE
DISCO
PA R TY EVER!
AT THE EXCITING
CARRIAGE CLUB
1086 TEANECK RD. 
TEANECK, N.J.
ON
SUN D A Y
N IG H T
October 17, 1982 
8:30 PM til ? 
Admission $5.00 
Intersection of 
Teaneck Road 
and Route 4 West 
Entrance Ramp
COME ON OUT 
AND PARTY 
WITH US !
SEE YO U  TH ER E
___________________________________
—  '72 C utlass S u p re m e : P o w e r s te e r­
ing; p o w e r  b ra k e s; a u to m a tic ; body in 
go od condition; m echanically sound; 
ru n s  g re a t; $350 or b e s t  o ffe r; call 
7 4 6 -3 8 8 6  o r 672-8301.
— '82 C a m a ro  Z -28: Fully loaded; c ro s s ­
fire  in je c tio n ; 3 5 0  V -8 ; d a rk  blue  
m etallic; $14,500, need m o n e y  m u s t 
sell; will talk; call 4 3 8 -8 4 7 5 .
— '72 Olds Delta 88: T w o  door; 14/20 
m p g ; re g u la r gas; v e r y  dependable; 
m e ch a n ica lly  p e rfe c t ; lots o f n e w  
p a rts ; call 8 9 3 -2 6 8 5  fo r  details.
Lo st & Found
—  Lost: B ro w n  tri-fold w a lle t containing 
gu n  p e rm its — m o n e y n o t im p o rta n t; if 
fo u n d  please call Jo e  a t 783-2055, o r 
A lan  a t 257-9 6 9 9 ; re w a rd .
—  F o u n d : M o to rc yc le  h e lm e t b y  C lo ve  
R o ad; call 8 87-1585 w ith  details. 
Personal
—  Edd ie , S w e e tie : Y o u  can‘t g o b a c k  —  
I've decided to  keep y o u ! C 'e st la vie  
and b ru sh  up on y o u r  h ib e rn a tio n  
te ch n iq u e s. All m y  love, Pam ela.
—  A n g e la , Jim , and Linda: G o o d luck to  
B r o a d  S t r e e t s ' t h r e e  n e w  M S C  
b a rte n d e rs !
—  T o  Pye: H a p p y  A n n iv e rs a ry  Phase 
II! G o o d  luck w ith  " F ro m  S h o rts  T o  
T u c k s ,"  fro m  y o u r o th e r half, E y e d .
—  S te v e : H a p p y B irth d a y ! Le t's  m a k e  
fo o tp rin ts  to g e th e r. I love yo u , J .B .
—  A n d a  C o n da: T h a n k  yo u  fo r  helping 
m e  re c o v e r this w e e k e n d , b u t m o s t o f 
all th a n k s  fo r  all the  h a ppiness and 
u n d e rsta n d in g  y o u 'v e  g ive n  m e . Lo ve  
a lw a y s , B o o  Boo.
—  T o  M y  S u rfe r  B o y: H a p p y  A n n iv e r ­
s a r y !  T o d a y  m a k e s nine m o n th s ...I  
think w e  b o th  hope to  s o m e d a y  sa y  
nine y e a rs . W ishing to  m a k e  yo u  as 
h a p p y  as y o u 'v e  a lw a y s  m a d e  m e , 
Y o u r  S h ip w r e c k e d  F ir s t  M a te  O n  
A n clo te  K e y .
— T o  O u r S loppy R o o m m a te s : " S H A P E  
U P  O R  S H IP  O U T !  ! !"  P .J .G .
—  C a th y  H .: H e re 's  so m e th in g  y o u ’ve  
a lw a y s  w a n te d . B .M .C .
—  H o w ie  S c o p e s : I a m  d e f in ite ly  
S U R E — a re  you? (S e w io u s w y ? ) T h is  
m akes nine d a y s — hope th e re  a re  m a n y 
m o re ! L o ve , Coach. P .S . W h a t "anim al" 
a tta c k e d  you?
—  Hiya A n n  and T im m y -K id !  G ue ss 
W h o !?!
W anted
—  D r i v e r :  D e p e n d a b l e  ( f e m a l e  
p re fe rre d ); lo n g -te rm ; n e e d e d  daily to  
drive  se n io r citizen in N u tle y  to  senior 
c e n te r  in M o n tc la ir ; to  b e g in  im ­
m e d ia te ly ; nom inal p a y ; call 6 6 7 -7 0 4 8  
a fte r 5 :30.
—  B a rte n d e rs : M u s t a p p ly  in p e rs o n  at 
C e d a r G ro v e  Inn, R o u te  2 3 , C e d a r 
G ro v e .
— T ra v e lle rs : T o  C h in a to w n  in N e w
Capitoft low fares
"What a break!"
Whe rever we fly,we have the lowest 
unrestricted fares. That means no advance 
purchase, no minimum stay We’re always 
glad to  see you, even at the last minute.
Make up your mind today —  and by tomor­
row, you’re on your way!
For reservations and information, call 
your Travel A3 ent or Capitol Air at 212- 
883-0750 in New York City, 312-347-0230 in 
Chicaso, 213-986-8445 in Los Anseles, 415- 
956-8111 in San Francisco or 305-372-8000 
in Miami. Outside these areas, please call 
800-227-4865 (8-O-O-C-A-P-l-T-O-L).
SERVING THE PUBLIC FOR 36 YlfARS
San Francisco# 
Los Angeles#
Chicago it Boston ★  Brussels 
— ★ Frankfurt
★  Zurich
Miami # ^
Puerto Plata# - > SanJuan 
SCHEDULED AIRLINE SERVICE
r  THE LOWEST FARE
PIL0B0LUS DANCE THEATRE
Friday, October 22 =  Saturday, October 23
8:00 PM  =  Memorial Auditorium
$8.00 Students, Faculty, Staff 
Available in College Art Gallery 
Weekdays, 10 AM - 4 PM
Y o r k  C ity ; a f t e r  d a rk  w it h  C L U B ; 
T h u rs d a y  n igh t, N o v e m b e r 1 1; m o re  
details to  be a n n o u n ce d  in o u r ad in th e  
n e x t issue o f th is paper,
—  L a n d s c a p e r 's  H e lp e r : N e e d  e x ­
p e r ie n c e d  w o r k e r  f o r  la w n  m a in ­
te n a n ce  and clea n -u p s; fu ll-tim e o r 
h a lf  d a y s ; ca ll R u s s  B o m b e r g  a t  
338-1694.
—  B a rte n d e rs : F o r n e w  re s ta u ra n t one 
mile f ro m  c a m p u s , will tra in ; call 2 3 9 - 
7003 fro m  12 to  3 p .m .
—  T ra v e lle rs : T o  go  to  A tla n tic  C ity 's  
G o ld e n  N u g g e t  C a s in o . T h u r s d a y ,  
N o v e m b e r 4 , d e p a rtin g  4 p .m .; co s t is 
$14 ($ 1 0  re b a te  in q u a rte rs  and $10 
re b a te  in fo o d  c o u p o n s ); f o r  m o re  info 
call 783-2221 o r 783-2058.
—  P a r t -t im e  T e le p h o n e  In te r v ie w s : 
E n te r  th e  in te re stin g  w o rld  o f m a rk e t 
r e s e a r c h . W e  s e e k  a r t ic u la t e  in ­
d iv id u a ls  to  c o n d u c t  pu b lic  opin io n  
s u rv e y s  f ro m  o u r Fair L a w n  office . 
F le x ib le  h o u r s ,  n i g h t s ,  a n d / o r  
w e e k e n d s. Call Ms. Pierce a t  797-7800.
dotebook
Th u rs ., O ct. 14
—  A r t  F o ru m  Le ctu re : H e rb e rt  G e n try , 
p a in te r; p re s e n te d  b y  the  Fine A rts  
D e p a rtm e n t in Calcia, R o o m  1 35, fro m  
3 to  4 :5 0  p .m .; adm ission is fre e ; fo r 
additional inform atio n c o n ta c t the  Fine 
A rts  D e p a rtm e n t at 8 9 3 -4 3 0 7 .
—  R e s u m e  W riting Se m in a r: H o w  to 
w r ite  a jo b  w inning re su m e ; p re s e n te d  
b y  C a re e r S e rvice s in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o om  206, f ro m  2 to  4 
p .m .; adm ission is fre e .
—  In te rv ie w in g  I S e m in a r: P ro v id e s  
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  in te r v ie w in g  
p rocess; p re se n te d  b y  C a re e r S ervices 
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R oom  
206, f r o m  1 1 a .m . to  1 p .m .; adm ission 
is fre e .
Fri., O ct. 15
—  C o n c e r t :  J e f f  L o r b e r  F u s io n ;
General Membership Meeting
Tuesday, October 19, 3 PM, Room 207 
Student Center Annex
"Come Join Us”
I make a deposit.. .this guy's making 
a withdrawal-including my Pilot pen.'
"It's almost criminal how people go for my Pilot Finelmer, Why’  Its 
fine point writes through carbons And Pilot charges only 
for it. People get their hands on it and forget it's my 
pen. I got no pen. And no respect!
People go nuts over my Pilot Razor 
Point too. It writes with an extra 
fine line. Its metal collar helps 
keep the point from going 
squish. For only 89c they 
should buy their own pen - 
and show some respect for 
my property."
PILOT
fine point marker pens
People take to o Pilot like ifs their own.
s p o n s o re d  b y  th e  R u t g e r s -N e w a r k  
S tu d e n t P rogram  Bo ard  in the R obeson 
C a m p u s C e n te r, a t 8 p .m .;  adm ission is 
$8; fo r  additional in fo rm a tio n  call 6 48- 
5 5 6 8 (o r -5 5 6 9 ).
— “ I Really W a n t to  G e t  a Jo b ": In­
fo rm a tio n  on th e  ups and d o w n s  of jo b  
hun ting; p re s e n te d  by C a re e r S e rvice s 
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R oom  
104, fro m  1 0 a .m . to  1 2 p .m .; adm ission 
is fre e .
Sun., Oct. 1 7
—  B ro th e rh o o d  W inery T rip : S ponsored 
b y  C L U B ; d e p a rts  f ro m  o utside  e n ­
tra n c e  to  th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x  a t 
1 0 a .m . sharp ; adm ission is $ 7 .5 0  w ith  
s tu d e n t ID, (n o n -s tu d e n t tic k e ts  a re  
sold o u t ); all p a rtie rs  will re ce ive  a 
c ry s ta l w in e  glass fre e .
—  M S C  H o rse sh o w : S p o n so re d  b y  th e  
M S C  Riding Club; a t the  B r ia rw o o d  
F a rm , O ld w ick , N J, fro m  8 :3 0  a .m . to  6 
p .m .; (D ire ctio n s : R o ute  80 w e s t  to  
R o u te  287 so uth  to  R o ute  78 w e s t; 
exit a t  O ldw ick/W hitehouse; b e a r right 
a n d  fo llo w  ro a d  fo r 2 j  miles; tu rn  le ft 
on H ill-n -D ale  Road and fo llo w  to  e n d .)
M on., Oct. 18
—  W o m e n ’s C e n t e r  S t u d y  G r o u p : 
G e n e ra l m e e tin g  to  be  held in th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x . R o o m  106, a t  
4  p .m .; m e e tin g s  are e v e ry  M o n d a y  
a n d  T h u r s d a y ,  all s t u d e n t s  a r e  
w e lc o m e .
—  R a f f le :  T h e  H o m e  E c o n o m ic s  
D e p a rtm e n t will ra ffle  o ff  t w o  ski lift 
tic k e ts  fo r V e rn o n  V a lle y / G re a t G o rg e  
(g o o d  a n ytim e  fo r th e  1982-83 ski 
s e a s o n ) in th e  S tu d e n t C e n te r Lo b b y 
f ro m  9 a .m . to  2 p .m .; ra ffle  tic k e ts  
a re  504 each.
—  R e s u m e  W riting S e m in a r: H o w  to  
w r ite  a jo b  w inning re s u m e ; p re s e n te d  
b y  C a re e r S e rvice s  in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R o o m  206, fro m  1 1 
a .m . to  1 p .m .; adm ission is fre e .
—  C L U B : G e neral board  m e e tin g  to  be 
held in th e  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  
flo o r, m eeting ro o m  tw o , a t 4 p .m .; 
fre e  m unchies and re fre s h m e n ts  will 
be se rve d .
—  M ovie: S ta r Trek II— Th e  W rath o f  
K a h n ; p re s e n te d  b y  C L U B  in the  S tu ­
d e n t C e n te r Ba llro o m s; s h o w s  a t  7 
and 9 p .m .; all seats $2.
—  T h e  M o n tc la r io n : N e w  m e m b e rs  
m e e tin g  to  be held in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x . R o om  113, a t 3 p .m .; 
w r ite rs  (  n e w s , a rts , and s p o r t s ) , copy 
r e a d e r s ,  a n d  p h o t o g r a p h e r s  a re  
ne e d e d ; w e  requ ire  intelligence and 
ju s t a little dedication.
—  Riding Club: G e n e ra l m eeting to  be 
held in th e  S tu d e n t C e n te r, fourth1 
flo o r. Purple C o n fe re n ce  R o o m , at 8 
p .m . ;  f r e e  to  all f u ll -t im e  u n d e r ­
g r a d u a t e s , b e g in n e rs  t h r o u g h  a d ­
va n ce d  w e lco m e ; fo r m ore inform ation 
leave  m e s s a g e  in Riding Club mailbox 
(S t u d e n t  A c tiv it ie s  O ffice , S tu d e n t 
C e n te r, fo u rth  f lo o r).
—  L e ctu re : P re se n te d  by th e  Science 
F ic tio n  C lub  a n d  th e  P h y s ic s -G e o ­
s c ie n c e  D e p a r t m e n t  in th e  C alcia  
A u d ito riu m  a t 8 p .m .; adm ission  is 
fre e .
Tu es., O ct. 19
—  J o b  H u n t in g  T a c t i c s :  P r o v id e s  
in fo rm a tio n  on jo b  h un ting te chniques; 
p re s e n te d  b y  C a re e r S e rv ice s  in the  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  206, 
f ro m  1 to  2 p .m .; adm ission is fre e .
—  C IN A : G e n e ra l m e m b e rsh ip  m e e tin g  
to  be held in the  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o om  207 a t 3 p .m .; "C o m e  Jo in  U s ” .
—  C o m e d y  ’82: A n  e ve n in g  o f c o m e d y  
w ith  S te v e  L a n d e sb u rg  and a special 
g u e s t a ttra ctio n ; p re s e n te d  b y  C L U B  
in M e m o ria l A u d ito riu m  a t  8 p .m .; 
adm ission is $5 w ith  stu d e n t ID, all 
o th e rs  $6.
—  I n t e r v i e w  S e s s io n s : E x c e l le n t  
o p p o rtu n ity  to  gain e xperience w ith  
i n t e r v i e w i n g ;  s p o n s o r e d  b y  C o ­
o p e ra tiv e  E d u ca tio n  at C ity  Federal 
B a n k , R s c a t a w a y , N J, f ro m  2 to  5 
p .m .; call C o o p e ra tive  Ed u c a tio n  at 
8 9 3 -4 4 0 7  b y  O c to b e r 15.
W ed., O ct.20
—  In t e r v ie w in g  I: P r o v id e s  u n d e r ­
sta n d in g  of the  in te rv ie w in g  p ro ce ss ; 
sp o n so re d  b y  C a re e r S e rvice s  in the  
S tu d e n t C e n te r A n n e x . R o o m  206, 
fro m  10 a .m . to  12 p .m .
— "S e lf D e fe n se  fo r  W o m e n ": G u e s t 
sp e a k e r Ja y n e  Rich; p re s e n te d  b y  T h e  
W o m e n 's  C e n te r in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R oom  106 a t 1 2 p .m .; adm ission 
is fre e ; fo r additional Info call 893-5 1 0 6 .
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  O c t  14, 1982 13.
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| Look..., It’s a Variety Show!
| Date: October 25, 1982
Place: Calcia Auditorium 
| Time: 8 o ’clock PM
Price: Students: $1 with ID 
| All Others: $2
\ For More Information Call: 893-4198 
f Sponsored by
1 THE DRAMA WORKSHOP
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“EVERYBODY NEEDS A 
LITTLE TIME AW AY”
(Chicago)
November 4th - 7th
Montclair State students are invited to participate 
in a unique experience. All you need is an open 
and questioning mind and a listening heart. 
E.W.C. CALL JOANIE OR ART at 746-2323
S
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14, M o n tc la rio n /Th u rs ., O c t 14, 1982________________________
cirts/entertoinment
More Gemini
co nt. fro m  p.1 1
n a tu re  an intelligent a n d  ch a rm in g  air. 
T h e  ch a ra cte r's  co ncern  and sy m p a th y  
fo r  his so n a re  s tro n g ly  p re s e n t in 
A n d ru s ' p e rfo rm a n c e . T h e  ch a ra c te r 
o f Ju d ith , on e  of th e  m o re  intelligent 
c h a ra c te rs  in fiction, is p o rtra y e d  a d e ­
quately  b y  Linda B ra y . R o b e rt M u rp h y, 
as Ju d ith ’s y o u n g e r b ro th e r  R andy, 
give s th e  m o s t subtle  a n d  realistic 
p e rfo rm a n ce  o f th e  p la y . T h e  inten sity 
of the scenes b e tw e e n  R an dy and F ra n ­
cis is only o u td o n e  b y  th e  excellence of 
th e ir co m ic ra p p o rt. Laura  Caraccioli 
s h o w s  poise as the  ne igh b o r Lucille, 
a ltho ug h  Lucille w o u ld  call it 'p w a a h s '. 
H e rsch e l, th e  a sth m a tic  kid n e x t do o r, 
o fte n  g e ts  th e  b e st laughs , w hile  his
alcoholic h ipshaking m o th e r is th e  only 
c h a ra c te r  to  seriously s u ffe r  f ro m  th e  
d ire c to r's  a tte m p t a t to n in g  d o w n  th e  
play. H e rs ch e l and B u n n y  a re  p la ye d  
b y  M ichael M o n te  and M ichele T a u b e r . 
Since th is  re v ie w  co m e s f ro m  seeing 
only the  d re ss  rehearsal, it is im possible 
to  tell h o w  m uch la rg e r a u d ie n ce  re ­
spo nse will help fill o u t th e  c o m e d y .
T h e  s e t design and lighting, d o n e  by 
Jo h n  Figola n either a ssist o r h in d e r the  
d ire c to r’s se a rch  fo r realism . D r. D el­
ga d o 's  hum anizing of th e  play also 
n e ith e r a ss ists  n o r h in d e rs th e  d ra m a . 
G em ini is a th o u g h t p ro v o k in g  and 
fu n n y  s h o w . A  su re  hit.
G em ini ca n  be seen to n ig h t th ro u g h  
S a tu rd a y , w ith  a m atinee p e rfo rm a n c e  
F rid a y  a fte rn o o n .
NEWMAN J COMMUNITY
gathers to worship
Tuesday 12:15 PM Newman Center
Wednesday 12:15 PM Newman Center
Sunday 11:00 AM Russ Hall Lounge
Sunday 7:00 PM Newman Center
Please join us for liturgy and worship in an 
informal, relaxed and friendly atmosphere.
PUBLICK HOUSE
THURSDAY NIGHT IS 
COLLEGE NIGHT
A LL LADIES DRINKS REDUCED 
I UM BO PITCHERS 
CARAFE OF WINE 
1/2 LITER OF WINE
3.00
4.25
2.25
“TEASERS”
“ DANCE UNDER OUR 
A LL NEW LIG H T  SHOW 
WITH TH E SO UNDS OF N.J.’s LOP DJ’s.”
TUESDAY NIGHT
' EVERY TUESDAY IS YOUR NIGHT’
8PM Til Closing
A LL TRO PICA L I) R IN K ST 
Pina Colada 
Strawberry Daquiri 
Banana Daquiri
BAR SHOT 
AND 
BEER SI
NEVER A COVER CHARGE 
292 Grove Ave., Cedar Grove 
(one block in from Rt. 23) 239-1189
CLASS ONE CONCERT
proudly presents
lu r in g
Todd
R oÆ
Kasim Sulton
Willie Wilcox
*ct. 31 Tickets on Sale Mon.the 18th
LLOWEEN YOU WON T FORGET
LASS 1 CONCERTS IS A CLASS ONE ORGANIZATION OF THE SGA
A HALLOWEEN
C O S T U N O i
T h e  M o n tc la r io n /Th u rs ..  O c t  14. 1982 15.
Tennis ) to hold ‘special’ soccer clinic
B y  K a th y  S zo re n tln l
U n d e fe a te d  T re n to n  S ta te  College 
ro u te d  th e  w o m e n ’s te n n is  te a m  last 
T h u rs d a y , 8 -1 . T h e  o nly  s c o re r fo r  
M S C  w a s  G e rry  M a s te rs o n , w h o  w o n  
in singles 6 -2 , 4 -6 . and 6 -2 .
In doubles. M a s te rs o n  and D ’anne 
W a g n e r w e n t  th re e  to u g h  se ts  o f 7-6 , 
6 -1 , and 7-3  b u t lost.
S a tu rd a y  th e  te a m  w e n t  a gainst 
E a s t  S tro u d s b u rg  S ta te  College and 
despite victories b y  W a gn e r, M a ry  Lynn 
D e F e o  and th e  te a m  o f  W a g n e r and 
M a s te rs o n . M S C  lost 6 -3 .
W a g n e r im p ro v e d  h er singles re c o rd  
to  4 -3  and D e F e o  to  5 -3 . T h e  Indians' 
re c o rd  is n o w  4 -4 .
Harriers
B y  K a th y  S zo re n tln l
P a tty  Le iche r's  se co n d  place finish 
C1 9 :1 9 ) led th e  w o m e n 's  c ro ss  c o u n try  
te a m  to  a th ird  place tie  w ith  S to n y - 
b ro o k  U n iv e rs ity  a t  th e  S U N Y -S to n y - 
b ro o k  Invitational S a tu rd a y . W a g n e r 
College w o n  the  m e e t w ith  37 points, 
B a rn a rd  College w a s  se co n d  w ith  52 
and M S C  tied fo r th ird  w ith  S to n yb ro o k  
w ith  64 points.
Pat Salm on, th e  n e x t ru n n e r in fo r  
th e  Indians, placed tw e lfth  in 2 0 :33. 
D ana C a ru so  finished 22 n d  in 2 1 :2 1 , 
S a ra h  S olm an w a s  4 0 th  in 2 2 :3 5 , and 
A m y  M cLaughlin  taking 41 st p la c e ju s t 
se ve n  se co n d s behind S olm an. Laura 
Frisch  w a s  4 8 th , and B a rb a ra  Pachella 
and C y n d y  M a d d o x  finished 56 th  and 
62nd re sp e ctive ly .
O n  T u e s d a y . O c to b e r 19, th e  M S C  
physical education d e p a rtm e n t and the 
N e w  Je rs e y  Special O lym pics w ill spon­
so r th e ir s e v e n th  annual s o cce r clinic 
fo r  m e n ta lly  re ta rd e d  a th le te s  of all 
ages.
O v e r  6 0 0  special a th le te s  a re  e x ­
p e c te d  to  p a rtic ip a te  in th e  th re e -h o u r 
(9  a .m . to  12 p .m .)  clinic on S p ra g u e  
Field. A  to u rn a m e n t will be s ta g e d  a t 
B ro o k d a le  P a rk  in M o n tc la ir f ro m  1 to  
2 :3 0  p .m .
M o re  th a n  100 M S C  s tu d e n ts  will 
s e rv e  as in stru cto rs , re fe re e s  and 
tra in e rs  o f  th e  a th le te s  w h o  ha ve  
a lre a d y  p layed so cce r a t  the ir schools 
and institutions.
D r. L e o n a rd  L u ce n k o , s ta te  c o ­
o rd in a to r fo r  th e  s o cce r co m p e titio n s. 
D r. Jo a n  S chleede, c h a irw o m a n  of 
M S C 's  physical e d u ca tio n  d e p a rtm e n t 
a n d  T im  Sullivan, s ta te  co o rd in a to r of 
the  innovative s p o rts  skills instructional 
p ro g ra m , a n d  all m e m b e rs  o f th e  
physical edu ca tio n  d e p a rtm e n t, are
co o rd in a tin g  th e  s o cce r clinic.
Special O lym p ics  is an international 
p ro g ra m  o f physical fitn e s s , s p o rts  
tra in in g  and athletic co m p e titio n  fo r  
m e n ta lly  re ta rd e d  children and adults. 
C re a te d  b y  th e  Jo se p h  P. K e n n e d y  J r .  
Fo u n d a tio n , th e  p ro g ra m  is o p e ra te d  
b y  Special O lym p ics, Inc., a n o n -p ro fit  
o rga n iza tio n  located in W a sh in gto n , 
D .C .
T h e  p ro g ra m  is b a s e d  on a g ra n t  
fro m  th e  U .S . D e p a rtm e n t of E d u c a ­
tion's B u re a u  of E d u c a tio n  fo r th e  
H a n dicapped.
P ersons e ig h t y e a rs  o f  a g e  o r o lder 
a re  eligible to  p a rtic ip a te  in Special 
O lym p ics. F Te se n tly , m o re  tha n  o n e  
million sp e cia l ch ild re n  a n d  a d u lts  
b e nefit f ro m  its p ro g ra m m in g .
Lu ce n ko  a n d  the p h ysica l e d u ca tio n  
d e p a rtm e n t urge  all s tu d e n ts  in te r­
e ste d  in b e co m in g p a r t  o f  th e  Special 
O lym p ics  s o c c e r clinic to  sto p  b y  th e  
physical e d u ca tio n  o ffic e  in P a n ze r 
G y m  o r  call D r. Lu ce n k o  (8 9 3 -7 0 9 4 ) o r  
D r. Schle e d e  (8 9 3 -5 2 5 3 ).
H ig h lig h ts  of la s t ye a r's  special O lym pic clinic. P h o to  b y  Paul H u cge l
STUDENT INTRAMURAL & LEISURE COUNCIL
MEN’S BASKETBALL LEAGUE
BEGINS: NOVEMBER 1 
APPLICATIONS DUE: OCTOBER 27 
CAPTAINS MEETING: OCTOBER 28
W OM EN’S VOLLEYBALL LEAGUE
BEGINS: OCTOBER 25 
APPLICATIONS DUE: OCTOBER 20
REC BASKETBALL T0U R N
OCTOBER 19
TURKEY TR O T
NOVEMBER 22
DUNKIN MUNCHKIN
NOVEMBER 10
CLASS I OF SGA
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sports
Indians rip Bears
B y  W . M a rk  Bayles
Scorin g 24 points in th e  se co n d  half, 
th e  M S C  Indians ro u te d  th e  N e w  Y o r k  
T e c h  B e a rs , 3 1 -8 . T h e  w in  w a s  th e  
Indians' v e ry  first o v e r N e w  Y o rk  T e c h , 
and the ir fo u rth  stra igh t since an o p e n ­
ing d a y tie w ith  W a g n e r.
T h e  Indians g o t o ff  to  a s lo w  s ta rt  in 
th e  firs t  half and w e r e  only able to  
sc o re  w h e n  q u a rte rb a c k  M a rk  Casale 
sn uck in f ro m  th e  T e c h  one. T h e  k e y  
play on th e  drive w a s  a 2 6 -y a rd  p a ss 
fro m  Casale to  halfback R o b e rt V a n n o y  
d o w n  to  th e  t w o -y a r d  line. B esid es his 
to u c h d o w n  run. Casale had a g re a t  
night u n d e r th e  lights a t S p ra g u e  Field, 
co m p le tin g  24 o f  39 p a ss e s  fo r 296  
y a rd s  and tw o  to u c h d o w n s . Casale 
has co m p le te d  100 o f  173 a tte m p ts  
this seaso n fo r  o v e r 1000 y a rd s . H e 
has also m o v e d  into a tie w ith  Cra ig  
H u g g e r fo r  ca re e r to u c h d o w n  p a sse s 
w ith  32.
T h e  Indians' o ffe n s e  g o t on tra c k  in 
th e  seco n d  half w h e n  th e y  to o k  a d ­
v a n ta g e  o f a po o r p u n t b y  T e c h . A  
fiv e -p la y  d rive  end e d  w ith  a 1 7 -y a rd  
to u c h d o w n  fro m  Casale to  Oliver.
T h e  Indian d e fe n se  p la ye d  to u g h  all 
n ight and fo rc e d  th e  b e a rs  to  tu rn  th e  
ball o v e r to  th e  Indian o ffe n se  o n ce
m o re . T h e  Indians d ro v e  54  y a rd s  in 
ju s t  fiv e  p la ys  fo r  the  sco re . M a rk  
Casale  rifled an 1 8 -ya rd  p a ss to  end 
Jo h n  S c h w a rtz  fo r  th e  to u c h d o w n .
L a te  in the  th ird  q u a rte r  th e  N e w  
Y o r k  T e c h  o ffe n se  p u t to g e th e r an 
8 5 -y a rd  d rive . T h e  B e a rs  g o t o n  the  
b o a rd  w h e n  H o ra c e  Jo s e p h s  w e n t  in 
fo r  th e  to u c h d o w n  fro m  th e  M S C  o ne- 
y a rd  line. B e a r q u a rte rb a c k  Jo e  Digir- 
o lo m o  th r e w  to  end E d  C o s g ro v e  fo r 
th e  tw o -p o in t  co n ve rsio n , m a k in g th e  
sco re  21-8 .
In th e  fo u rth  q u a rte r, p la cek ick e r 
D an D e n e h e r b o o te d  a 4 2 -y a rd  field 
goal, his longest of the  y e a r.
W ith  only t w o  and a half m in u te s  left 
in th e  g a m e  re s e rv e  h a lfb a ck  A rch ie  
P e te rs o n  b ro k e  th ro u g h  th e  B e a rs ’ 
line and galloped fo r  a 7 4 -y a rd  to u c h ­
d o w n  fo r  th e  g a m e 's  m o s t exciting 
play.
T h e  Indians w e r e  p la yin g  th e  N e w  
Y o rk  T e c h  B e a rs  fo r  th e  firs t  tim e 
e v e r. T e c h  has re placed S e to n  Hall on 
th e  Indian schedule b e ca u se  Seton 
Hall dropped its football program  this year.
T h e  w in  ra n  th e  Indians' re c o rd  to  
4-0-1 . T h e y  a re  n o w  ra n k e d  sixth  in 
th e  n atio n  in th e  N ational Collegiate 
A th le tic  A ssociation  division III ratings.
A  referee looks on as a Te c h  re ce ive r pulls in a p ass despite  t ig h t  d e fensive  
play by M S C s Jo e  B anasiski.
_______________________________________________________ P h o to  b y  R o b  Th ib a u lt
T h e  In d ia n s ' d e fensive  squ a d  p layed a stro n g  ga m e . H e re  a n  unidentified  
Indian p la y e r d ro p s  a Te c h  ru n n e r behind the line o f  scrim m a g e  fo r a loss. 
___________  ______  P h o to  b y  Rob Th ib a u lt
‘Hawk’gets the job done
T h e  d ictio n a ry  definition o f the  w o rd  
h a w k  is, " A n y  v a rio u s d a y -fly in g  birds 
of p r e y .. .” B u t  th e  fa n s a t M S C  h a ve  a 
v e ry  d iffe re n t definition of the  w o rd  
and h e re 's  w h y : Pierce F ra u n h e im  w a s  
a tte n d in g  v a rs ity  football ca m p  t w o  
y e a rs  a g o  a s  a fre s h m a n . T h e  sta rtin g  
q u a rte rb a c k  fo r  M S C  in 80-81 w a s  
S co tt Fische r, w h o  th o u g h t R e r c e w a s  
Pierce Fra u n h e im ’s last n a m e , and k ept 
inquiring "W h a t is his f irs t  nam e?” to  
his te a m m a te s  and frie n d s.
A f t e r  g e ttn g  no re p ly  S c o tt  decided 
to  n a m e  h im  H a w k e y e  Pierce fro m  the  
hit T . V .  se rie s  M * A * S * H . H a w k e y e  
Pierce h a s  be e n  s h o rte n e d  to  H a w k . 
So th e  n e x t  tim e  y o u ’re  a t an  M S C  
football g a m e  and yo u  h e a r c ro w d s  o f 
fa n s yelling “ H a w k "  d o n ’t  look fo r a 
bird o f  p re y , look fo r  n u m b e r 84 on th e  
football field be cau se  he p ro b a b ly  ju s t  
helped M S C  g e t  closer to  v ic to ry .
Pierce w a s  eight y e a rs  old w h e n  he 
firs t p la y e d  q u a rte rb a c k  fo r  S u m m e r­
ville's Pop W a rn e r te a m . H e th e n  a t ­
te nded Im m aculata , a parochial school, 
w h e re  he s ta rte d  as q u a rte rb a c k  fo r  
the  fre s h m a n  football te a m  w h ich  h a d  
its b e s t se a so n  in the  school’s h is to ry . 
In his so p h o m o re  y e a r Pierce sta rte d  
on th e  v a rs ity  special te a m s . Parochial 
a ll-c o u n ty  a n d  a ll-are a  te a m s  c o m ­
m e n d e d  Pierce 's p e rfo rm a n c e  in his 
jun io r y e a r  as a s ta rtin g  d e fe n sive  
back.
P ierce w a s  also a "p lato o n" q u a rte r ­
back in h is ju n io r y e a r, w h ich  led him to  
the  p re s tig io u s  position of s ta rtin g  
q u a rte rb a c k  fo r Im m a cu la ta 's  v a rs ity  
fo o tb a ll te a m . A t  th e  s ta rt  of P ierce 's 
fifth  g a m e  this im pressive  q u a rte rb a ck  
h a d  a c c u m u la te d  n in e  to u c h d o w n  
p a ss e s. In th e  se co n d  q u a rte r  o f a 
g a m e  a g a n s t S o m m e rville  Pierce ra n
an optio n  play, w a s  tackled  o u t of 
b ounds, and s u ffe re d  a b ro k en  collar 
bone. T h e  injury e n d e d  his high school 
football c a re e r b u t his e arly  season 
s ta tis tic s  w e r e  so im p re s s iv e  th a t  
colleges w e re  still in te re ste d  in re ­
cruiting him.
Pierce chose to  a tte n d  M SC, majoring 
in b usiness m a n a g e m e n t and m a rk e t­
ing . A fte r  living in B o hn Hall his freshm an 
and s o p h o m o re  y e a rs , h e ’s m a d e  a 
ch a n g e  and is c u rre n tly  living in the  
C lo v e  R o a d  A p a r t m e n t s .  P ie rc e 's  
p hilosophy on living on ca m p u s is, "I'm  
v e ry  close  w ith  m y  fam ily b u t w e  fe lt 
th a t go ing a w a y  to  college is a large 
p a rt  o f g ro w in g  up. I believe m eeting 
d iffe ren t people and being independent 
will help yo u  in la te r y e a rs ."
Eight is Eno ugh depicts th e  Frauheim  
fa m ily  a cc u ra te ly . T h e re 's  Pierce 20, 
Chris 18, M ichael 16, Patti 15. T h e re s e  
14, D a v id  12, a n d  M o m  a n d  D a d . 
P ierce 's fa th e r s ta rte d  th e  football 
p ro g ra m  a t Im m a cu la ta  2 0  y e a rs  ago 
and his e ffo rts  h a ve  p ro ve n  successful. 
"M y  d a d  quietly  m o tiv a te d  m e  in fo o t­
ball. H e  w a s  a lw a y s  in te re ste d  b u t 
n e v e r yelled o r  p re s s u re d  m e to  do 
w e ll,"  Pierce said.
W h e n  Pierce w a s  a fre s h m a n  at 
M S C 's  v a rs ity  football ca m p  he co n ­
c e n tra te d  on learning th e  s y s te m  and 
te rm in o lo g y  o f  th e  te a m . H e w a s  th e  
third  strin g  tig h t e n d  but said, “ I w a s n 't  
going to  be c o n te n t  w ith  w h a t  I had. I 
w o rk e d  h ard  to  s h o w  th e  co a ch e s 
w h a t  I could d o ."  Coach F re d  Hill said, 
"P ie rce  and M a rk  Casale w e r e  b ackup 
q u a rte rb a c k s . W e  s a w  Pierce could 
ca tc h  th e  ball and he ju m p e d  into th e  
position of tig h t end due to  injuries." 
Pierce has s ta rte d  since th e n  as a 
tig h t end fo r M S C .
